










He se devuelvéid les orlolnales
A f i o  t-s  H Ú M . 5 . 3 4 3
D I A R I O  R E P U B L I O A M O
e U tO R I P O tÓ M
M álagail‘3 0  pesetas al mes
Provlnolass 5 p ^ s. trim estre
Redacción, Administración y Talleres 
P O Z O S  D U ^ C E S » '3 Í  
TELÉFOIIO, MUKIERO 32 
Húmspo sueltos 3  ©éntiitio»
M  Á L A G A
2 4  111  j y y p  S®í®
i y  L m  F n b p U  m m i m § g ü 9 ñ m  -
, #¿bi?fea a« mnsilao» biaífioliaoB ^  pramiádip 8on measIlA de oífo itt f » t
iÍp6i!erón3!S>'~̂ aB« es íéé4.-^I¿A m&fl aoiigai de AodAlneiA de nmyov exppOMioa.
V " Depósito de t ie n t o  y cales hidráulicas de las mejores marcas
■■■ SABMOA
a ..-é«*“ í i í S r t . » , w  ■ ■ H **»*»*^  • «
®Bpr4ÍsaidAder.^Baldoi« imitaeión a B&rmole» y »®^f® 
dADi8 da ioYerteióii. Gíab vWladad «■» lo«»t»0 par» aeeif»B y aímaeepeff. TóbenaB oe eemenio.
m
Les técnieos
'■ H«pafSi5o eos ostoa' asiorci 
^éanioa, taaSo «a caeitloása écoadmi- 
tleaB tíiomo aa ka de !a gtsoreiii ío ^mq a!
y aS' logo 'de la,' célebse ■' oIsf’̂ ' Sí'» - 
laática d®i dtsqixo Ía: 'Rlya8: ao eí
'padfe geAtdiáü, elaO: el k go , 4 a  
Waíaeíés. ' .
¿'Raefî rdsa. los last:or«« lo qa« d̂ sdse 
lo# ©o:mis»zoa dal ©osflicé©'
voííiíics dSolesíIo loa téanísosdá tó̂ - 
dsa.elas?s,y !o qise; istmos sob*»
¡abado a&sotsreff, .8ííkiH6&l®= 
dkme» por IstíJÍCÍéo?
>t; AqoéÜfeí, nn sabida'
¿'/fa, 6 0 SO* méttáoH infalibles n^, m t
^/joáíaaba básate ©X' ttígim fijas,.; 
'íforiibsR qm  k  m il i t a ,« oo-
aóraSesmeAÍ®,'' tókk,,. que m$
■ laspeif M
¿Qsó ímuoré» que ©l líapr®ybaSo 
•jófclÉo d» W^i^bbgto^, d® US «plaata- 
dof» V4.$cl®r*a al fejéi&tss lrg é « , vea- 
ehm  sio# ej4 mtün pf^fesiosaki Ss ba 
pííaofpffs ta âscc-a EíRrce&arlos di» la- 
gl*t€fr¿? ¿Qué importa qu« si liapEO- 
viaado íjéfOíKO da «;í34txtz.y z&pat^írofi» 
a© Piarla, esmo lo íhmskhs dj»sj»ocliy«- 
a  Bi&sés Máyoe M  duqué d« 
Broa^wkk, yast"i®rfe a Ira ajerritos 
akuatrlfifos- y  príASíAni'Sffl k s  deifikd* 
roa, da Argou», las Tfinadollas do P rah- 
oí», y feu Vsimr, y p<4sWá& de&puóa 
per tsda J& baiidri®
m  M É MÉSS (Alameda dé torios Up es \
j i ^ t p ^ B ^ c o  de Espolia)
H  due éliéaiis di tes á m U  pm  «ttCiaridtd, fl¡eE» y presentación de tei 
éMdros al tsjs$ñ© natural. El teeal más cóteqilo y  ufisco.
SitaSSa «eaeima de CIN8 0  y MEBia da !a tarde a Ú O C É  y  MEDIA da la «ocha 
Hoy maravilloso ptogtama.—Ix!to da la octava y última época de la gran- 
dioffi y nünca bien ponderada peíicnte dela:gáia Pathó
E t  c o n d a  d e  ¡ S K o n t o o r l c i c
«tulada E L  JUSTICIERO.
CoMpIeteráa el progr&ma la de éxito «Q^nmont Actnalidides», y los estre­
nos «Flores de bcura», preciosisiaia peHcalt en dos partee y la de mucha riea 
«Fatty sirve de blanco».
Pr>eferen®ia, 0 3̂ 0 } GQSsePuli 0 M3 i IMédias genepalesi 0*10
Nota: Mañana estreno «Sol y tinieblas» eiure% partes interpretada por la ui&a 
Mary Oiborne (5 sfiot), la artista más ¡oveR dei miindOv
S A L O N  N O V E D A D E S
;? f  Fuació» paffá hoy 24 de Julio.
Dotsetectas aeccioassa las9 y í|2 y lOy 3i4
R A I n A O i O B
Orandioeo EXITO de
DESPEDIDA de
. V V E C O I '
Triunfo de la famosa artista eepaioi®
A I S / I A I » I A  I V IO Í^ II M A
Prectes: Fíatets con 4  eatradas, 5'00; Batees, PílO; General, 0 '20. 
i l i s ñ s m  dsbutde la compañía de Perros Comediantes.
♦ *
¡Ahí., fécolc’'» íOB íes féc-
]sy ^  Í.Í0 ciencia prefunda d© ©stei %o
•ffse,IfeO puftutá .%t5 sreesá, |''iiná3 *;
que • USA guarra qsi«¡ ©líos yílklniüron  ̂
qu© n?? pt4ate d*?ir?tr strilbA de umlsño, 
VAyA a/ísfjtfáis'gU; « ta to  quinto ®ia -
que .nsi» gíMclóü íís:̂ i5j^ Ffi°am'.
Ñ?s«líOH, sb." r ? í á s q n . © - ; ! - ' ^ ,  » ?* qn©.setsb'íoa ur? pltf»© de sola
f e
Sea nom d' |̂|?.s/»xp©rf
dele fetetétiá yi’te h -
■'yes del prégteAo
’/Sid»- lím̂ né-HÍq pstezesm,
-.«osAi Absteastiéj jm%- sjálzé»' d©,, mtá 
jsaUdsd qu® j  0^1-'
éni©#, slsnipire que I©
i®®**!» y miiiteemsnle, y
de toGRÁ̂ lféesíî Sj isi hAbsteu de gmex 
¿iiados da Ift B/stemt®. ;
- próximo’ u Bussáer,'de
, í’UUft ^^ ara ■'.iáeylteMe. h m  tésalsas, 
todos scnóepisg, T»§ a Bufek;"el 
ní^í treaíend  ̂da Icb fre.3"gieí. , 
^Nnast?® colegs El Mercantil Valen-- 
.^iano estudia 9sS» punt©::faduas «2;- 
l̂ gumŝ téa ircebatibIsA,:' que ■áps'ov®» 
/ lOhAmo# #s;‘̂ tste Irabsl©, olréoléadoatna 
;-.;a’te Vez tsoilvos pai^ que, como.'él, 
:'»ao8 barlemoB ñx piŝ í̂ íie ¡os,seft©rss 
íléseioo# que aés dem̂ ŝtsrAr,
ífiomo/qqe..tS!eig y olaco, y oomo
/qn» •i.sql'atemfersjyq^g la
mmss pní-s qd® ü0- sniqfAÜa^s,.




u n tad o , como Safilible, rsiolte t©áo 
lo ooHtr&rio: te ro -
y por úUlme, que lá eflsaete «Uitae 
de te i ejéreitoa imprevIiAdes que @eÍA- 
Xrfgr oemo aute,'iéá k.que ve a soaher 
eos fe» ejéM tss le.í’gftuieite prepára­
te , , .
' N p; nada de' .esto pueden erfiwr. oros 
ietof^s téosilcos, digas lo qu  ̂ dlgaui 
«jiBeftoQ te que t e  hechos y
la Htetoda.
¡Oh, Íostésaiccí!
Pronto iisaaos d® ver cóeto Isa Im- 
proTl?!gdos ©Jémlte ñu tea Hitados 
üaidos, dasmle.vt®©, otra v^z, y  do u s  
ísaodo retsBdo, a tetéo^IcQSí,
N o t a s  t í i i i a i c i f  a l e s
ÓSi8*es*os sisa
4 icaldía ss preéí-ntó ayer da gm-
_  _  — pitza da aitilteria pesada feaneaiWjdirigléatee ai sitio de cemfeile
' fia efeetq. h -jS  iémíeae,  tes más re-- 
®^^hs2síate» d»spuéS'4 e pro-;,
(’ ®«idalo»,; do. eseruputees ®itaf
V ;diittei y da.denlos matemáticas qi^:
/fequieren el, compteto So.mtelo de 5á 
‘ jjhateri*, demindffaro®, de iR̂  .medo ifieorí̂  
í'iatabte, q«-r̂ . |% l̂ ■ab,S: a0 -po4te 'te a r '
: '**** do HH iñ.9, puea.ias inmutables ler' 
ym  esóaÓeitea iMpoadrten, la pa»,  ̂ ■
_ - “La gfm sm  .: no. podrá eGall îaaí-T 
neeian— í̂ .á,s allá d® pUz©,9if¿^falte'
do medias,
Y  yá^ge el primer', fraoasqc/van ya  
Ssaí*'» y te que.queda-
l4Sstóechos,./r/¿^^ des- tlv® fl bloquee;
. liemU^a a t e  «0»*o«Ía8*»,-a:\lae • Juaa-
orer^i de la ciencia, a tes Babios vafanes 
quemes marayidiar oa y nm deilumbra- 
: toRfaon sus s|last antea ásmostraeSenes 
•Mrtĵ .átÍOaS,f= . f;.;:
peo noBo&coa, fogoa, annea, a te te  
pad, les Jiidmos gffta capo y más 
te|u»a yez^Ros Bo®:?eÍam@s de tanta sa- 
hurla genueafia!»...;-,. ,. v .
Coa estos té^biéds ha suoedfdé lo
que al pui!]b.lo qfeñiáa coa sas _ dlg-écto- 
res: Primor© te álj'^ te : ■ n teS és Ijé?- 
^tda ■ soñ ■ I ayyaéltjííii;' ■ Invgo: nuestra 
«©rima ©s'fomÍte,it; dssgué.'-: íós asp- 
pelioeé Sm irresteti'fetef; ,' mée .Isráf: 
nuestros'subteArtepS' *oa 'deeifívo#; y 
por úiHmd: te  itepsÉ,,#! ®Mĝ ertel, lea 
efemeate da los EstAáos TJal¿los, ao 
podrán l íe t e  s Eus'dps...
Y  'm éf©oto, hn ’ ©outrid®. tsdo I© .Coa-’ 
trarte:al ejéselío atemáa bs. Ie..©oatis-. 
ao, sé te.bpe y as, le., déerota, .eqmo s. 
oteo CGBiqnlfe; i»: máíiha algue reíu-
advérvário le había trazado. Para dar­
se cuenta de la importancia de tal fra­
caso, sépase que el ejército de Gou- 
raud, atacado desde Reims a la Main- 
de-Messiges, no hq perdido un solo 
cañón.
Esto es lo que han hecho las tropas 
aliadas, pese al diluvio de plomo y a la 
atmósfera de horno, bajo un sol abra­
sador que aniquilaba.
Podría citarse en esta sobrehumana 
óte®cten, infinidad de hechos menu­
dos revestidos de extraojcdluarte gran­
deza. Pero bastará cit?ir el caso dé Ja 
unidad acorralada en un montecillo, 
qué resiste durante horas y horas y jre- 
gresa, al fin, a sus líneas conduciendo’ 
á 14 prisioneros, al través de una faja 
de'terreno ocupada por ei enemigo 
Todos los boletines de cada ba allón
c R é m c A
Foto Ii^ormtuién,
Del esfuerzo que los norteamerlcsnos e&tán 
realizando con motivo de su entrada en la 
guerra, lo que me parece más sorprendente 
es la sorpresa con que los cronistas lo acó» 
jen. Leyendo a muchos de élloi nos parece 
estar en aqueftoji días, tristes, calamitosos, 
que precedieron a la guerra h!8pano*ya»ht, 
en que nuestra Ignorancia nacional había 
conyértido en dogmas una multitud de nece­
dades que áos haclau ver a los Estados Ua!. 
dos como un pueblo bárbaro, semlsalveje, 
incapaz de todo progreso y, desde iuegOi re­
sido definitivamente coñ toda empresa mlit- 
tar porque, realizando un Ideal muchas veces
dlmentay éon todos los medios de accléá 
qué suponen foi ejércitos roodarnos, porque 
sólo AJÍ pueden ser, como son, auxilio ver* 
ditero y eficaz prestado a la causa de les 
aliados: á la causa de la libertad y de la jus»
ticia.  ̂ . „íDon ese auxilio dan ocasión a que se repi­
ta, un poco modificada, la frese famosa y 
cuando venzan podrá decirse también esta 
vez que ha vencido el maestro de escuela; 
pero habrá que decir «si maestro de escuda 
Industrial».
Parque todo el secreto de esos misterios 
yaukees está, senGillamente, en que nosotros 
liejfBes seguldp sbsteniendo y aun creado en 
cada esqutnu t e  teu élá dé derecho y «nO 
fábrica de jurisperitos, sin duda porque na 
tenemos muy arraigadas tas Idejis de la jus­
ticia y del deber y ellos han dado a su ense- 
fllanza técnica una fuerza y un valor extra*
j  u  ̂ fluie, termsnAd« la huelga,
pods obr=ro*.„7,t;i;' -.Oí 8^3 Pííf030.3,, -10 hm Sido admiudos nu? íes
solicitan* del sjflor B srra..-'»-«-'t ! f “ 
propordonari trabajo en Us obrss 
dpales, en cataplinstemo de lo offecído.
E! alcalde dijo que i3"0curaua compm- 
caries, dándotes ocaptciórí en te próxim© 
semana, añadiendo que se coa
fos pairónos,» fin de que admUretan en 
ias tareas que veníéi» de3em,óc.fiando.-
’ MOTAS ^ I L l f  A H E§,'
£ i i  í ip ih f i t s i
. Ai oblato du dir «=4 5
mares, aprabgd4s «ss ^  4*0 
mero pí.áxvao
en vigor te J **r»-'*
l.*R*g1ón, Mádn-;,. T 4ála, Gí.a-
dad E^al, J4á?i, Bsdajoz y 
2 “ Heglón. Sadila; S3.víjaa. O a ta , a- dé» 
ba. Haelva, Granada y MátegJ.
3*̂  Región, Valencte; Vateficte. múrete, 
Alicante, Albacete y Alraeria. ^
4 ® üiegióa, Barceioag; % rc3loas, Gsrona,
Lérida y Tarragona. „
5  ̂Región, 2 jrsgoẑ ; Z’sragozs, Huesca. 
Soria, Tefu ̂ !, GúUdalaj «ra y O ástíl o'̂ -
6* síegtófl, Burgo»; Burgos, Sanisuaer, 
Alava, Vizcaya, Guipúzcrte y 
T.* Reglón, YalIadoSId; Vsliadolld, Na^ar?», 
Logroño, SatemE.«?cai Zsiaora, Avila, Segovia 
y Cáceres. _  ^
8*  Reglón, Ls Ooruña; Ooruft ,̂ L?gO, 
@rense, Pontevedra, Oviedo y León.
ecarfclsdo y defendido por los más ^rsndss ordjr arlos. Una fuerza y un valor de que ha* 
espíritus esDsñoiet, «teniañ Wn cuantíelo líarl 8 lÍ?  !f?l9r5« ep «nq crónica Inise- 
y costí;;¿rejércIto permanente y se creían ca- diata. 
paüitadbs para tener cuando lo necesitaraniI uaencionan acciones análogas. Nunca ,
I se han conducido más valerosasieBte I  un ejército adi. . f
l íos soldados del Marne, íser y d e l La experiencia, muy trísto tfembíln, debe- ^
I Verdun.  ̂ —
I* Tambl^üiebé añadirse , en honor a 
t j  -rrr s v  ̂ "" . . I j^rdád, quc nuncacstuvícron mcjor
gkda es y  léS smdás qm dirigidos. Aunque la ceñsura Uo psr-'
cao has sido o^steltes; Sóa 84gip6!l-1  mitiese citar el nombre del generár^ué 
108 y BubteS'lte 0  fesia servida pMa | aaanda él frente dé Reihis k  la Argona,
Alejandro Miqü« .
« :• *
Otea es|Hid© de ftelcóa telciisó
.rqaa !©|(uefi:a tém lnRría a ioáé&ls t e -
miento áéfinlMvo/de 
J  S®eáH ©IbH, qne^habiaU 0tu^ 
diado a  fen  dó «•.! parohlem» y qy© - 
etan ai detalle Woa sni factúte, al 
Isa ho8tÍSsds'íl8gj;'4teg|ás¡ 
tH Pas.̂ _̂  jé s  lya«r«c©f, Ss .W«'S®b» de 
so f
s i d r l ^ ^ l a N á  pedia
■ «alagúe ■ • céLgpfeó, sg
V ■•dâ blro modo.
ttW U 9 .'a.rae>k8b,a
te ,é «  ?Ieg*y 6l eolrao de
PéS. mí so hft.nikg«da aP^.a.asáe .gfldados alemáneg qm  io»
prMouare».^To aí eRbat!» Qmtko
pie, y  esda día
w j  firme f  .-
sisíqniifer á Léndse?/,ffil^aifR hacer ¿fofl 
, k e É s t  A l  ■ Buido» 
^aa tyssspostad^a Hurepa un eeorm é  
■material é c  'g u ^ a  ,-y de-vivare» f  ináf. 
d«-8ie m lU én -^ h em b te... ■ 
P«ró,'asd^|jQa'fé3aieé» ssguIrán'eU' 
Buâ  troce,/diclendó ■ que sa ©iaaoíi, 
séa m é lo d ^  i?i3 cálcáleB, «us male- '̂ 
mática» 
bles. ,
la^liblea' if̂ mo aquello de qne me-
d l^ ü e lta  « /la ¿©Eeoha »@ ig u a l ' qné  
p ed ia  vúélla a l a ; Isqéiéfds, aib» ’ qu©
é» iodo lo «¡j.ontraflo. .
l a
lodo eí mundo le reconocería si dijese 
que es d más joven det ejército fran­
cés. Sus soldados dirían el más quéri- 
do. Durante mésss y meses, dicho jefe 
ha vigiladQ^acientemcntCj mátérial y 
moraimente, mátítéñiendo Su entusias 
mo y disciplina admirables, al ejército 
que se le había confiado. '
. , „ En vez de buscar labrirantezde éxi*
BUS ásdu89iô ©s BOU InfaU- tps éfímeros o sin tránscendenda¿ tra­
bajaba, cuidadoso dd menor detalle, 
animando a todo el mundo que se agi­
tabâ  en torno suyo, con Un celo árdién- 
te, profundo, casi podría decirse que 
religioso. El resultado de ésta labor es 
que su frente ha resistido y que sus 
infantes dicen-* «Aunque no liene más 
que un brazo, no es manco Gouraud.»
Cierto es que la ofensiva no ha ter­
minado aún y que hay que esperar uu 
recrudecimiento de esfuerzo por parte 
de las tropas imperiales, pero puede 
asegurarse que jamás ninguna ofensi­
va alemana comenzó más afortunada­
mente para las tropas aliadas.
Ffieden sturm: «Ei asalto para la 
paz...»; los germanos yan camino de 
ella más pronto de lo que habían pre­
visto, y ya los prisioneros, atónitos, que 
llegan a las líneas francesas, murmu 
ran la eterna frase de los soldados 
vencidos: «¡nos han traicionado!».
Casimiro Rivas.
Frente de batalla, 16 Julio 1918.
De S d E E L  FREN TE
e n el
« á t  SI «aUs hi5F«»,-egea téasi- 
®®3f8 oiesaia asombra y que no
nuiiC», »#íá« diSieadoi a ia
{Bm uestro redactor espicíal)
Frieden sturm: «El asalto para la 
paz». T^l es el nombre que los prlsió- 
neres álémanes daU a esta ofensiva 
suprema  ̂ Desde hace 36 horts la bata­
lla sé exaspera y crece en inteasidad. 
Desdé hace 36 horas, los aliados con­
tienen al enemigo, a pesar de que ha 
reunido los más formidables recursos 
en J|aombres y material.
Las órdenes* de Ludendorff daban 
coiáo objetivo, para una de las dos 
masas de ataqué, la línea Mont-Mírail- 
i^emat, y rpara la otra Ghalons. En la 
q^erácíón actúan más de cuarenta di- 
telones.
/  Las ganancias inicíales redúcease a 
pequeñas VAníajas locales, si puede 
llamarse ventaja a un corto avance 
que sólo sirve para aproximar al asal­
tante al fuego de las baterías
9S& ?s^
fera» i  r a o i  aliadas,
a i  ?í demofátíiff, | ^ilí donde el alemán ha avanzado al
S.% H-Süortiií,, q?i8 m inti#- g gunos pasos, las divisiones d@ reaérvg
qua
veaei^a de les laidos Wnidoi ©a/la 
f««E|a no puede *ar. ua í««toz detelvo 
•a «liepyQso m S ifír, pos qn©/«o es 
peswie improvisar ejércitos q̂ % pue- 
d»Ei; aftediiie c-oa ¿La o©»iíl(t8uí<loii du- 
**̂ *̂ gos ŝ Ao» dfe psrepsiíftéióa,
,íYa zs hm  a v\U  ̂ ©í̂  téankss de 
« smpravIgsQién d l «ié?dj
jM>y -Be |«8 tissê  Q-i%̂ ^Í¿§
»V*a8e?.„ ’* T
= F íko -faffisB a la HI<tíS£r«-
, Ii'!apoa.tift que ©1 Improylcfido 
•JéíBiso de Oí.oakWe J, que ei improvS-
del, PéFiifsmeat©, que el 
fejtffiad®. ps^Am vier.docos de is 
f  t>Mqaltera al ®ié?f% 
o« UáEíag 1, r! ejór©|f,3 (écígSco y « 
wOipez téánidos? i
 , l  i i i  a  raqérva 
no han podido seguir a ¡as fuerzas de 
asalto. Los que han conseguido pasar 
el Mame, y detrás dé los cuales ios 
aviones franceses háa destruido parte 
de las pasarelas, tíenaa ahora a su% 
espaldas ía barrer̂ »» que han franquea/ 
do. Convencidos, aunque lo disityulah, 
de io precario de esté éxito, in£éq,ífán, 
desesperadamente, ensanchar há̂ éia el 
Este, en dirección a Epernai, la cabeza 
del puente donde están ftxr'ueŝ bvrá que 
los encallejonen; pero tro9ie7*a|( contra 
la magnífica resistencia dcl afj,versario. 
V, desde el primer i nstanhé, muchos 
han pagado caramente su y temeridad.
En todo el resto de la l/,®ea de com­
bate puede ya aseguran?,e qus él cho­
que ha fracasado. Iiô ¿ alemanes no 
han podido, a pesar d'4 violencia de 
su embestida, pasat límite que su
Teatro Vital-Aza
©ras compafiia dé zsrzuéts, opereta 
y vodevü de R a m ó n  P e ñ a -
Función para hoy Miércóle» 24 Julio
iBaoguraoión de la temporada.—Una 
tola fundón a tes diez en punto d@ !á 
noche con el reestreaé de la opereta 
en tres setos, texto y cantables de José 
Juan Cadenas, múiiea del maestro Leo 
Fall, titulada
U  m i i j e r  d i v o r c t e d i
Pffclos pa^a esta fuqeión: Butics, 
3 pisa.—©enersl, 40 eénfínios.
Nots: Mañana Jueves a tes stiS de lá 
larde «Hl asombro de Damiseo», y q 
las diez de la noche «Petit Café», (creaf 
dón de Ramón Peñg).
B l ü C d  ESPAÑ O L DE CREDITO
A partir del di# 26 dei corriente mes, las 
horss de servicio en este Banco, serán las 
siguientes:
CAJA
De 10 a 12 y 1¡2 de te müsñanáy de 2 y 
Il2 a 4 de te tarde.
Málaga 22 de Julio 191S.
La Dirección.
ria hsbérnoa enteftado s no sor^renderRoa 
ante hazañst jaakeet; puro además, debería 
habernos adverúd© de cuán peligro et per* 
d«iw «fl íá lgnóte cíaédnte hecesldsd de 
eltedlaí mejor lo» puebíos y la» raza» para 
evitar, con ese conocimiento, sorpresas, que 
nada jutfif can cnqn^o los meálot de áccldn y 
la psicologia de un pueblo a qulen se ve sú< 
bitamente actuar cerca de nosotros, nos eran 
previamente goñotldos.
Hasta ahora, efectivamente, apenfts cO 
menzada y pronto eún para estudiar la inter­
vención mllfíar énla lucha, lo que los éor- 
teamerfea^os han realizado nú es nada parii 
que pueda sorprender a los que, siquiera 
fuese/>dé modo aproximado, no cocían la po­
tencia industrial y te fuerza técnica de fos 
Estados Üíifdos: cuanto han hecho, con pa­
recer extraordinario y serlo para puebles de 
otra cont êxíura y mucho más que hagan, es 
Pare ellos perfectamente natural, corriente 
podríanlos decir.
Orear en vez de campamentos verdaderas 
ciudades; Improvisar puertos y lineas ferren#] 
formidables; constituir en pocos meses ejér­
citos formidables; sleyar á una potenclá enor­
me, 1a cantidad y el poder de la marinU. pue- 
deuser cosas difíciles, que requieran tiem­
po y esfuerzos incalcnlables para nosotros 
más acosturobradop a la disertación que a la 
acción; pero es cosa sumamente fácil y rápi ­
damente hacedera para los que han hecho de 
la acción su característica y a la acción lo ha 
supeditado todo.
Su modo de hacer rápido, Intensísimo, 
puede sorprendernos porque no es el que 
aquende el Atlántico te estila; pero pára los 
norteamerlcsnos es una función natural que 
les hará fácil aclimatar, siendo ellos mlimos 
los que habían de realizarlo, a oiros climas y 
a otros ambientes. Por eso pudieron a tós 
pocos días de acordada su intervención en 
la guerra, tener en las cercanías de Burdeo» 
una ciudad, suya,construlda en menos de una 
semana, con todos los servicios de urbaniza­
ción y por añadidura con una completa adap­
tación de esos servicios a las necesidades de 
te guerra y con los enlaces necesarios para 
que esa ciudad no fuese tino un punto de 
etapa en él camino desde los Estados Unidos 
a la línea de combate con tan ciotlnua e inti 
ma comunfeaefón entre ella y los extremos 
del camino que era neceaasio recorrer, que 
da positivamente la sensación da que aquel 
errabaí de.Burdeos es ahora más que tal una 
barriada de jar grandes ciudades norteamerf  ̂
canas.
Tampoco es sorprendente que esa ciudad, 
con vida agitada, Intensa, más que febril, no 
se parezca en nada a tes ciudades de nues­
tras provincias dormidas en una soñarrera 
que más parece catálepsla y refractarias a 
toda innovación sin te cual parecería obsur> 
da una pcblaclón de loa Estados Unidos. En 
cualquier ciudad provinciana de las nuestras 
parece un sueño ia posibilidad de montar una 
locomotora en treinta horas; en esa ciudad 
improvisada hay fábricas que lo h«cen y lo 
hacen naturalmente, continuando una fun­
ción que han realizado muchas veces, sin qué 
te guerra los apramlásé, por puro alarde dé 
su potencia técnica.
Y otro tanto ocurre con tus ferrocarriles 
Improvisados, con tus transportes portento­
sos, capaces de traer, sin un sólo fracaso, de 
América a Europa bajo la amenaza para '%llos 
estéril de los ambma Inos, un laiUén de sol 
dados en poqnídmos raeses y no un millón da 
soldados dispuestos a vivir sobre @1 p&is co' 
mo aventureros o marcenarlos medíoevaiesi 
sino tm mliló» de soldados con toda te impe*
BiNCO H'SP&NO AMERICANO
A partir del día 26 del corriente mes, 
lisli oras de servició éii este Banco, serán 
tes siguientes:
XAJA
De 10 a y j i 2  de te mañana y de 2 y 
L2 a 4 de te tardé. .
CAJA DE a l q u il e r
De 10 a 12 y 1*2 de te mañana y de 2 y 
li2 a Ó de it terde»
Málaga 21 dejaliodc 19IS
La Dirección.
■;iyi|rijrT'-wifivwtAJMViy >̂jgwtagju.iiiiia8î ^
Éfl el Gobiefno civil
El ppibblénna dei gláti
Como la caestiótt referehte al precio del 
paá éá an> problema qae atañe al público 
en génerat; ayer se planteó de naevo en te 
charla gnbernatlva-repprterl!.
Los periodistas éXpasleron al goberna­
dor la impresión desagradable qpe en el 
público consumidor, especialmente en-tes  ̂ tra sentidísima, 
clases media y proletaria, babix prodacido 
la soblda del pan. Indicando qae se está 
.dando el caso iiisóiito de exigir 65 cénti­
mos por ana rosca de a kilo, sô  pretexto 
de qae conceptúan sa elaboración como 
han de laio- U90 noiba ocurrido nanea.
C1 gobernador dijo qae babia interesado 
de sos colegas c|e otras provincias el envió 
de ios datos necesarios relativos ai precio 
del pan en las respectivas capitales y ana 
vez conocidos convocará a la junta de Sob ■ 
sistencias para tratar de tan importante 
asanto.
£t señor Sins Baigas se mostró partida­
rio decidido del nombramidnto de una 
comisión,integrada de diputados y senado­
res por Málaga, y representantes de tes 
fuerzas vivas de la ciadad, a cuya comi­
sión él acompañaría a Madrid, para cele ­
brar una entrevista con el Comisario gene­
ral de Abastecimientos, señor Ventosa, a 
fin de bascar una solución al problema del 
pan, elevando la tasa del trigo, en vista de 
que no se cample la de 44 pesetas ios 100 
kilos, fijada por dicha Oamlsaría.
M llltM
En cumplimiento dé las órdenes dicta­
das por el Gobierno civil, se han remitido 
a los jazgádos municipales de S ilares,
©lías, Manilva, Jiméra de Libar, Guaro,
Faengirote, Benirrabá, Ardales, Alora y 
Valle de Abdtrajis, oficios para hacer 
efecfivas, por 1a vía de apremio, las maltas 
de 50 pesetas impuerfas a los respectivos 
alcaldes, por no haber eamplldo el servi­
cio de aforos de las existencias de trigo y 
harinas, qae deben efectuar el día 6  del 
próximo mes.
En el trtn de las 12 y 35 marchó s B%rce*̂  
lona, ©1 teniente de Ingenieros, don R9. «n go 
González, qae embarcará con destino n 
Mahón. . . .  «
A ©/íedp, él é«t!ffl»áo joven, dan Antonia
Gil dé SoFn , * ^  u-
A Almería, el Ingeniero j afe d r  aquella 
piOvlncIa, don Antonio Gómez Feoiandez.
A Córdoba, don Jcaa Aparicio Jiménez:.
A Giañada, don Manuel ^  ,, .
A Aígéciras, don Miguel S^viHa González
 ̂ A*Rondn, don Francte^ítJabaítero Bodrí-
^^l/Bobadlllei el rico h ceadado.do^ Manuel
En el tren de! medio día 
Uadrld, nuestro estimado amigo el “S  
nador civil de YalladoHd, don José 
Guerrero, el Diputado a Corles, don José 
del Bíorai y ei Íeíraáo don Mantee» de ¡a Cruz
^ Dé Granada, el secretarlo
blerno civil, don Tirso AtensOi el
médico don Enrique
don José Prados y el catediátíco^dá
FacnUad de Farmacia, don Ju?n Nícis ner
"^De'uiiiatán, el tepatedo / “d"
PraMiíco deLlnara. y »« b|l!a hija Soleaaa 
De Algecirsf, don Adoifo Casóte y "  
Wjo dénSegIsmtilido Romero.
De Alora, don Pedro Vela
Nuestro querido  ̂ xeLÍ?
don Antonio Dáráa BttcerT®» 
do ineonísbés manlf esíacfonC”» ds 
to con motivo da te maert® de »ehor pa 
dre, desgracia ocurrida reclsníesi»^ "̂® 
Ronde. «
A estas adhesiones de pesar una 1» es­
es
B Í B L I 9 T E 0 J I  r a B M B A
- É t i i A -B9ím EBñB  EBBmémmB
li©  ñm Sg& m  8i@ l R áifs  
f  §3Bs ále l@i HemefltselAm ssAeS'. S 
Ablsrto is sehg a dooe d» te mañana dnraa- 
(¡e lo# mises it Jtuúoi Julio y Agosto,
Pasan la te îpoihda veraniega en 
el notario de Oircabaey, don Julio ' 
ro Pascual, su dfstfitgúda esposa e hijos.
§  ■ ■
Continúa acentuándosela mejorte íntcteda 
ente dolencia qus sufre el distinguido joven 
don J 2»ú» lílúriz, hijo del dlrscior de los 
teléfonos urbanos.
Mucho lo celebramos, deseándolo rápido y 
total aUyio
§
Ha marchado a Gíbrgl ar te distinguida es* 
posa de don Laureano Colvüe.
§
La distinguida esDosa de nuestro eitlmado 
am‘go don Mfguel.Bosado Bsrgon, Ilustrado 
abogado, ha dado á luz con toda felicidad un 
hermoso niño.
1
En viaje de boda pasarán unos días en 
Málaga, don Francisco Cardenete y «u belte 
esposa doña Harte Herrero.
§
Ayer llegó a esta capital e! inspector
féneral del Banco Español de Crédito, don osó Palma.
5
Ss encuentran en esta de temporada, el 
Ilustrado Ingeniero don Alberto Lüfont, su 
distinguida esposa doña Yictorla Campos 
Sarcia y su bella hermana.
C t f M I S I Ó M  P R O V I H O I A L
Bsjo la presid meia del señor Rivera Vd< 
lentin y con asistencia de los vocaíes que ia 
integraot se reunió ayer la Comisión provin« 
clal.
. Es leída y aprobada el acta de la sesión 
anterior.
Respecto al dictamen de la Comisión Ju­
rídica sobre la petición de doña Anr̂  María 
Vallejoi viuda de don Adtonio d@l OorraL 
Interesando se le conceda como índ mnfza- 
cién el 25 por ciento de la suma existente en 
el ministerio de Sitado, pertenedente al l@. 
gado hecho por don Antonio Lanzas Martin, 
, la UomIstóR acuerda sespender te resolución
de e«te ^ n to . baitii tañto attedite la Inte- 
jettdae! alegato en qae funda su petícWo.
A petición daf stfiof García Zsinudlo dus' 
laforme sobre eterUo 
Oei alcaide de Cii Uam, en súpHcs de aue «e 
üesuétva la exención de responsabilidad por 
Qoe^aatamleeto dtl 25 por ciento correa, 
j^adieiite a ca^tldádaa saUafedbas por deu* 
dorera! iBURfcjpio y adiaUlduapor las oflcl- 
naadeHiiclieada.
8 ¿n^dne' e e! Informe pata que té  part!cl° 
pe al Juzgado de InstruQcfén de !a Alameda 
q«e ei fjeáiite de Jí^iBBgtmá ha remlíldo 
las ce- .̂f fcscíoaes de Ingresos por NovIqíu* 
,l>re y Diciembre de 1917, cuya demora did ' 
motivo a psear el tanto de culpa a dicho 
Juzgado per descbadiencia. 
j  Ocstlslón qae^a enterada da ua oficio , 
deUuzgá&p de instrsccfda déla Alameda, i 
ofrectendó fa causa que instruye contra sí I 
alcalde de B¿a£gn!bdii por desobediencia ál ¿ 
da jrigresoa pô  Ho'. ,
y
FA BRICA S
£ M W ñ M ú L á
ABONOS, DE PRODUCTOS OUIMrOOS
De  s u p e r f o s f a t o s
OapUal Sodat intiramaite disembolsaie: 10.008.009 d i ftaM ot
l?ARA SUS COHPRAS D|t SUfgRFOSS'ATOSi «XlJA LA MAFCA
menguante el 30 a lat 13*14
i-el, 6*2, péseaa 19̂ 41
•mmMII-
Semana 30 -r-MIércoIei  ̂
isatoa de lioy.—Santa Grfstlaa. i 
Santo da msminan.^ Santiago  ̂el Mayor, 
fübüeo para boy .—En Santiago 
Para maiaia<.*"*Ea Idam
ao remitir certificado 





piada de la Oasa de ÉxDé-*^ Í í f i n  J  
fael Mttfioz Que»'*" «-̂ -*‘08, del nJno Ra*
'S9 '***
torf- ** Cuenta rendida por don Vic-
.^((OÜIral Da’gafo, contratista del ser. 
ffeio de Impresión de listas elec orhíés dafi* 
. pnlvas de lea efectuadas durante el &ño ea* 
tuali
Patan B icfornie de la Tisfta las solfciís» 
desude ing eso en la Oása de Misericordia 
«e los fclñoa Jerónimo y Fianc'sca 03tta 
antena. Antonio F¿rez Rufz y Asunción 
Jatrtln Torres y la anciana Salud González 
Godoy.
Sé aprueba la cuenta de los gastos efec* 
raados durante el mes de Junio úUimo en la 
Hijuela de Antequera. ~
Banclónsnsa les informes sobre adopción 
de la niña Remedios Josefa de la S. T. ds 
Archidona, Manuel de h  S í , Rsína Puerto, 
y sobre iogteao en la Ogasi ds Mlserfcordta 
délos niños Carlos González Aviiés, JuDn y 
H^wclsco Medina Martíís, Francisco Rome- 
«  í^iotldo, y del anciano Josó Atencfa Mar- 
tlft y del Impedido para el trabajo, Migo*»’. 
ménez Salcedo. “ "" *'*
’̂ nem
QtTR IS  IiA liílJOB
^Ibfítüi modelos en VALENCIA, ALrCANTE,SEVILLA f  MALACA
Capacidad de prodaccién anual: 200.000.003 kilogramos de áuperíosfafos 
Comprad de preferencia el Superfosfato especial de 16jl8>i9 de la Unión Espacióla
i i t t a e i é n  Ü « i t t O P o Í é g i M
é # i  Inw titiPito úm  IIA Icig a
enropea
de ,Ftóricas de Abonos, superior a los Superfosfatos 18i20®i« ^
M L 6 i U .l l ,  7 S .  -  MMMRBO?la&vioios CoMSiiciiALks jk XNyoRMR: 
A PÁ R T A B O  P O S T A L  6 9 0 T E L E F O N O  S. 1 .3 6 8
m m m
L m r n ^ f m t á r ^ i o m  a .  . .  M á m m »
I Oanairtiedonss metálieas. Pneniea djos y giratorios. Armaduras de todas elases. Dep ósltct
 ̂ pMfa aeeites. M^rlai fijo y m<Wii para Farrooarriies, ooatratistaa y miaaa. Faaáieión de bronces 
! eapíezas hasta 6.000 kilogramos da peso. Taller imeoáuioo para toda olase de traha^i.
k TófniUerla son tUeroas y tneroaS en bruto ó rascadas.
j p^eeción telegráfiea «Ha Metalórgioa», Marehante.--.Fábriea, Tasóos los TilosV Séi-̂ -Ssetilto» 
i eio, Marebants, 1.
S E  60IMPRM HIERRO F0M DID6 ¥ I E J 6
übsaryaeionea tomadas a las ocho de lama- 
nana. fl día 22 de Julio de 1318:
AJtiiri barométrica reducida a © 761*3. 
Mixlma de* dfa anterior, 35 2.
Mínima del ndsme día, 21*6 
Ŝ irmómu' o seco, 2|'4.
Idem de, 21*2 :
i^lrecd Su dé! viento, R
Asomó áetrntr-A. m. en 24 bóras 105.
Estado del cielo, despejado
Idem del mar, Uaná.
Evaporación mim, 5*3 ' *
Aluvla en mim. 0,0- ' .
M adrid 2 t  1 9 1 1  
D e P a r í s
m r m m s
. í
m
*  « ié  o b r a s  d e l P u e r to
Orden del dfa y asuntos que se han de tra* 
1918* *®"*̂ *‘ ordinaria del mes de Julio de
•«̂ *®*̂ *̂ ®* de la Comisión Ejecutiva en sus 
*®n 1̂ ®* reSlumentarJas hasta la fecha.
 ̂ t»ido de la cuenta coirlente con el Banco 
ae JSipafta y balance y arqueo dei mes de
Jofede la DI- 
tolsíón Hidráulica del sur de E<éafla, reraf- 
nendp copla de la E O de 11 Junio apro* 
Dando el proyecto de desvlaclón^de rio Qua- 
ualcoedlna.
MflMA^BBlBil ék»  FgP P flt«F> l« « I
En el corree de MellUa llegaron ayer los 
sigaieutes viajeros:
Donjosé Fernández, don Eloy Gonzá­
lez, don Carlos Santos, don Faastine Oar- 
fía, dóii Pritficísigo Serrano, don José ©a- 
bafiA, don Ródri^^^ñMoz^ don Ubaldo 
Izquierdo, don José Rbdripgjfcyvd Mi- 
gael Menveo. ,
'' J T O Í O  . # O ü S  '
l&m B$mei Qatcia (aním
R x l s t a n i i í a s  « -i F 'p Í6 ié M  0M áÚ9iá& »
Í r il ftafeeiide •erré! 
Gebitnie elvll la reelbler
El Liavin
Secretarla y. Dirección Facul-
■ •butilo Último*
l‘\recaísdacíón po? arbitrios y 
de los documentos pendientes de pago 
í.TAn*te***®* Pendier»í6s da estudfo o retolu- 
® 1  uaterlúres.
í"* carácter urgente recibidos después 
<cnfecdonada esta nota.
m m U E M E  ¥
U isiíB  i l  i ir  s i M  i  i m r  fe lerntarii
S A N T A  M A R IA
dddlli^t de esia 
^  I »yer jos pirtei
\ di acddenfes del trabajo i&Mbtber leí 
\ obimria jígalentesi ^: í T
I Rafael Terrón jim̂ nez, Anb$mid More- 
no Trujiilo, Francisco Reina Clines, Mi-
Resantea diaii*la de l is  operaelones
La battsiia oonllnúa a lo largo de to­
do el frente on e! Mer.ee,y de lá linea a! 
; norle de Ouroq, en oo&diolonos 
\ bles,par»,
íjasii^ié k  ¡ornará «le syér se epo- 
. derazQB do ftyaazaa-
' do Sineyámeáli y eoáqmatamdb otras 
; poaicif&es. importsntislaaae. 
t  . L a  fa«rz-7^'de Ids leen^o-ameKl^coa 
§ OI oada día más «vidiaik. 
p  Alemenla emptez^ n rocoBoserio asi 
I  Jr  trata dé oiraáif el psllgfo reMraado 
I  esta ímpas loe nmsfiaza-
t  ács, aanqite quizá m  quo ea !a
¿  zetUada dije áe eaconlraz nCLevos j  
£ tramendoa daseaiabros.
I  S I  áspeoto de la  Istéba en oeeldento 
ha OdiBbiado ya por oomple&o, y  de sa« 
g;aÍK.aej[ nnoa ooa&los días m ás, el fra- 
so de !a olenaiya alemaBa aerá Macho 
ÍS gzandy do lo qoe se ervia.
D i" é o p * " h * 'S > 'Ó
'k L . «gtiífleid»ii F?* •!
S . h* ovastlIaMd óxi organiraidifo 
o»*ie#S, «1« ¿«»p «5* á« po­
ta,»», bíjo Í9á siáiiplclísa 39\ Qabtatpo 
• ooosMa .03s,*lgaa¿í^<le 3t«'“oaSpie. 
liw' ■séiyAde»-:;ilí̂ jlfeâ  áV̂ R̂yo??' 
taaéi^en hreve inangyisaffáA »5i2 ^hri- 
OAS «alas que p o d r é P ^ o -  
visión de materias príiute do loe MbK" 
Boa d̂  fóadMóii'.
P o G i f s e l i r s
Nuevea deefevaeloaee de WuhloH
El exdiíséti^ de loa taílarea de Keapp» 
fioütor Mab|®«, ciiyai reveiaOloaei so­
bre el ozigea de la gaerra laereN oail 
eeisddoAuWs como las del pitaeipe 
Líofiiowky,«fgtte;T««ordaiide. al pue­
blo alemán que sué gehésiiaatea le 
atraatean kaole tiB abiísmo. ^
El doctoe Mahion solide actualMeafte 
en Suize, desde donde omito ■«ft pea- 
deielen advextea^as « sus oompalsio- 
tas;. ■ ■ ■ •' ■
Lo misaso qtto otros Sistossadoi a!e- 
manoa, que estadlan la eituaetóa poli- 
liga «on cierta qkrüad de víiióni qon- 
•idesan inevikble Ib desintegración de 
Austria Hangría.
Y  en realidad, no pareoo imposible 
que el hambre y el desoontento poHli- 
00 llevoB a aquel desgraciado p»is a ana  
sovolucfén antes do macha tiempo.
partidb mUitarlata aloMán eoei 
oompietamento extraño a osa perspec­
tiva,
Casndo mas ee debilita Austria mta 
f soi! es paira Alemania el tratarle gomó
s p I a
-M ÁLAGA - i -
/gnel Lóp« Rfaj, s Andrés Moipjes Raíz, 1 lo  v ponimntimiehto dol B^iéhsteg.
jlánchez f .  ü.«a ven mitó t e  rfpresofttantss do!
pueblo «lemán laeron tratados ciomo
. 1  pwttdo .1 con,címlíB- s  «  A L \  1 1 .^ 1 .
Sgmodcviila, ,FrandÍ5|o Sisdano Sedaño  ̂
ydan Márqqez Sáufbcz, Eiictriigclón Qé- 
mez MíUán, Mtnoél Fernández  ̂ Abril y 
^ugn iConzález Rodrigafz. :
 ̂ Ifotovti 4« soeiao, taesramieaiás, «eves, chapas Óc ilnc y Jalón, alambres, estañe, fê aiata 
omflliria, riavaióa, eamshlos, ele. ate.
M o v i m l i e n t o  s o c i a l
o n a n  r á B R i e a
OB
El jajez de Instrucción del Colmenar élta 
• [osé ésmpos ©ómez, para préSJar decía- 
ció». . - ,
Ei J e  Caropüios,fajas p e r s ^  fntere- 
,:s|da« en U herencia yacente. ^ I d o n  Sal* 
tedorHlu<ícHa>Cfty||a|r:%^^^^^^
- Se ha reunido la comisión organizadora 
déSotfí,óu obrero malagueño, dando lectura 
n! reglamento por que ha de regnirse.
Concluida la lectura se insoribiércn algu­
nos socios.
é O  f E m i M .  r  P L A T E m i A
Tlaift de la Oottft!tnd&, náns. 1 - — Marqués de la Taniega, ném. 1 y 8. — MALAGA
Ro es preciso reeurrir al eziraidero. Bsia Gasa, aquí en Málaga, eonstrdye en platl- 
ida clase de joyas, desde la más s^élllii hmiia la de eon-so, oro de 18 quilates y plata, toda 
feeoión más esmerada y exquisita.
_ Los empleados del municipio han cele­
brado una importante reunión,
Be cambiaron impresiones sobre los 
qnicquemos, supresión de los descuentes 
que pesan sobre sus hiberes y puntualidad 
en el pago de los mismos, no concretándose 
nada en ñrme, toda vez que el asunto será 
Objetó te  reuniones posteriores,
^ ta  Gasa tiene copiosa Variedad de objetos árcticos para eapricho y regale! sns
legantes caradores son, permanente BzposioiéuldélóiB'tráb4^ qpe baée.
Esta ©Ma ^ eoe, ventajosamente para los eomprádores,las' mejdíes maréaS en il
garantizando toda cqmpestura, por dificUes que sea, en 
MABOA, repeticiones, cronómetros y cronógrafos. relojes de
En la Cpmindanda de la guardia muflí- 
cipal existe una comunlcacién ̂ que la casa 
. naviera de Liverpool señores Q  y Bo- 
Iwring y Compañía, domiciliados en la ca­
pte de Castle Street número 23, idirigeir^l 
Zeñor alcalde para que se notifique a J. Ló-
Í!ez, náufrago del vapor inglés «Oberén», pfpedéado en Abril de 1917, cerca ,de la sla de Malta, que tiene á disposición de! 
iplsmo trece libras esterlinasj un chelín y 
fuairo peniques.
Málaga 28 Julio 1Q18. .
Jo^irarSa d e  V SU R ILLO  h a ip g n a iie s  y
L A  Q A  ^
Losjoyeroey plateros da la localidad, 
Sostienen nna huelga parcial coa tm pa­
trono de dicho gremio.
Bi motivo fondamectal es el ds negarse 
el Kierído patrono a que sus operarios se asocien.
 ̂ La sociedad ftludida, aprovechando esta 
anticipado sus tarifas á! refe- 
”  r unificando ambas petioiohes,
t pequeña lucha, tendrá
en breve inmediata solución.
1 La $ecciéu proyincial de Pósitos ha de- 
fiáredo Ihcqrsps eii el primer grado de 
ipremio a íós deudqres áí de Cue- 
^ s  Bajas, concediéndoles el plazo de
cinco, días pájra que aboyen su?, descubier­
tos, pues de lo contrário Ies serár
gados sus bienes,
n embar-
AMTOKICI L U a U & 'Z H  
"" 4 5 . '
Durante los días 1 at 3 del mes próximo 
de Agosto tendrá logar en os Ayuntamien­
tos de Jabriquy y Atájate, ía cobranza de 
los recibos dei tercer trimestre de 1918, de 
.rételo  de consumós.
léras cifras, y los pnrlIdaZlOi del Mili 
ftarlamo padleron impóne? sr vclnnind 
lia teraoz a lai oonáeeaoaclas.
Habo protestas en el Rciohittg, pro- 
leslag miat vivas, ese ti} pero cada más 
que iMroféílté; - 
Y lia embargfei bneno loria qise c! 
pRebie alemAa, qae qeieu «zdiesit«-v 
meBlé la p^, oomprendiéie eonfo aa 
preliaiiaAr aeoes^io pazá las asgooia- 
■ c^oef, qne su te!^l4o mÍ!ÍM|M ha de 
verie privado de ese poder, <$cl que el 
Bembramieato dol almiraate Miatee ao 
fné méi que ma ejemplo.
Los «ll«des fió tratarán n aiea con 
los zepresf atantes de ana casta militar 
^zespoisable ea^pzi^er Ingór de 1« gue- 
rza: ao trataráa más qae coa a a  paa- 
blo «lemáo, demqozátfieainente zzco- 
nocldo. ■ -
Y , ao óbitaatD, aúa háy «Igaaos «le­
manes laa obsIIaaSii qúe po oompzoa- 
doa enálei ioaloa v erd áteo s gober*
I BBfitei de iH país.
La «Arbeittz Z «tep g » , de Tisna, 
tieae, poz lo taato, ana razón de orden 
dométtieó paza aas oomeatádol ; sobro 
él ligoifisadó de 1a léparftoión d» Ríial- 
mann.
con la coaviveadb 1»  ̂ los paztides de
Io8 mnit%rlitus madgyaffen ^
Jankeri de Htts^rU.
. D© S t b d k o l m o
MaloflrtspVn ot e jé ro ito  «lem áis
Aameata el ^aleitaz en el ejóroilo 
tudescos '
Bl alio mando t e t e d e  tal modo qne 
lae tcopiié se veán e^tomiaadas p or  
ideaa zeVolaciobarifiZ, q n é ^  ideado a a  
naeve sistema de relevas, ea viztad del 
éail} ios loláados son ktez^ái^bledos 
zegalazmefite y trasladailos íw n í e
a la zetsguardis, dé m»^a qtW ¡BÍ h«y 
áSgún hombre de id̂ î z favolaatea^^s^  
cada BsMana ae excaantfs 
gi^po ^ : fioevofl"' eompsfteroe, iz ^ a -  
'Mdía''«aterde haber podido hai»r.i^^sp^ 
stos en'fia sniiad .
Mo es exiriño qae se eeaaeate amerY  
gameqt» ia p teafzn d a aliada por la 
pEeteh^’̂ i^v^teaia. ' '
Z u H @ h
U4
I  ̂ Extenso
• I »  M 0M »í a .  0fici«¡Mí.p,tM09, MMÜ I
k tA M teM A , «I m  íoo. L u í, .lobjeto t  «I»iuí)ím <M». »to.-
de ^atar aeanios de relativa impoxt&noia, 
derivados de I» peisada huelga que este gre­
mio,por petición propia, fiostnvo eon aus pa­
tronos. ^
Seguramente en la mencionada reunión 
se adoptarán acuerdos ©U: oonsoaanpia q&n 
M obje tivo que han de discutir,
®  d e b u t d e  e s S S ín o c h l
Por un individuo que goza de prestigio 
éntre las elases obreras, dioeae que piensa 
organizar un aoto públioo en el que demos­
trará ciertos aspectos operados en el pasa- 
. do movimiento huelgaistioo.
Caso que tenga oonfírmaoión Iq qie se 
propala, asegúrase que se harían révelaéio - 
nes do- alguna sensación, que segnrai f̂ifl|e
darían bastante juego.
Ŝsgtlâ  ‘hótóoá-bÉiiiSadb réuetídas 
veces," esta noche' «feSútatá en Â tal 
Asa, la compañía de Zarzuela, oi»ór% 
y vodevll, dé'Rafláón Peña, con el rees­
treno de la «opereta «La mujer divor­
ciadas.
"No hemos de encarecer los méritos 
dé Ramón Peña, por que quién se
V Mendezanlímeróíléí Afltonio P k tte tó ^
beroulesis, fálléeide. ,
^Ósinlóowóif'y^tránsjori^ osmílía 
de la easa de.SeoarrÁdóLdÍslrife de la Mér-
■ iVt se encuentran
' íxpucst^ al ípúblicOr Ipor el tiempo que 
detérmlúaláley:
\ En, elj ŷunjíamlentQ Ide -Vi||«naev de 
Tâ iá, eí riíparfo dé Arbitrios, exiraordina- 
-r rl5S y fspecies no (árifádas, para fl año
I  t e  Có*^«f«i^^ntárén Indostríal? psfa él presente




G file g io  P e r i c ia l  M e r c a n t il
Yoífiinenes recibidos en este b’blloieca y 
»®®hre da lea señores que los hsn remitido.
Portfolio fotogíáfíco de Espgñís, ea cub-
tro tomos ft aeber:
_   ̂ ** —Corapreeáe les provincias de: Avila, 
Burgos, O'̂ Mded Rfal. Guenca Quedalajare, 
Lsgroño Msdnl, Pali^̂ cla, Ssntandef. Sí5’ 
govie, Soslft, Toledo y Vailaicilld.
2 «.—Alfcagte. Barcelona, ©gatelíóM, Ga- 
P®*®®* Tfi»f8gOP.a. Te.íUfcL Vdfes5Ĉa y Zirágozo.
Badaj Oáceres, 
Hu«lva, Jaén. Las 




os» Sebestláe, Vitoria y Zsmora .
DojsBRte: Bi señor don Francisco Andra* 
de, diputado provincial por el distrito de 
AlRfneda'BIsrced.
ELBiblIotecirla, M. Cañizares 6e 
la s  Ñeras.
ifi escena Ips entorcha- 
Gós t̂f €épftán î eUéral, poir= sus propios 
peírseverante labor, notalemos y su
iÍo¿sécesitai’ t  
Del conjunto de la compañía sí pu'- 
diera decirse mucho bueno; pero que* 
dando tan pocas horas para que hagan 
Éu desfile por la escena del Vital Azá, 
l^eferible es que vaya el público y allí 
tenga ocasión de admirarlo y aplau­
dido. ' , ' , 3 -
Sólo consideramos muy áe cajóh 
saludo a AdeUta Taberner, 
Ja sal hecha paquete bájo unas faldas; 
la hermosa Teresa Bordás, ambas ti­
ples admiradas de los malagueños en 
lemporadas anteriores; Presentación 
Nadal, elegante tiple cantante, cuyo 
nombre viene refrendado por el éxito 
y la monísima Amálfu ©úiilot, cuyos 
primeros pasos por la escena ha cons­
tituido una legitima esperanza.
Del sexo fuerte, apat te el elegante 
actor Allén-Perkins, tenemos al actor 
Vicente Carrasco, atvgenériCo, nuestro 
pais^^ î Qenaro Gutitoí y ál notab a 
tenor Rarr í̂a Romero. Además, viene 
mi plantel de gqápas chicas.
Nos . aseguran que él decorado ies 
fastuésdy que laS ’ObrÉs han sido en­
sayadas amacha utóftiilo. V
rt̂ Así pues, todo h*tsê  suponer que el 
'̂ [fiiséo, de veráñq îsé'vea esta noché 
COK una entrada formidabié.
 ̂Jpésiufeooiótt fie, trece 
VieJoB y eineo fie Jiierro.
hnltes fie trapos
ism m
I  Lt Admln^tratáte dé Contribacíonéi 
f  de«át« prpvinci% ha multado a loa alcaldes 
t  qué no han remitido los apéndices al ami- 
I  llaramientoj cqncecUéndoles, como último 
m p!§zP| P*r« qpe cumplimenten esta éerVi- 
1  do, básta fin df mesr í í
3X1V IO IG .
Ni*' -J-.' -Tí ■ "h's i :
El agente genera! ejecntivo de los Pósi­
tos^de esta provincia ha hombrado agén- 
tes<aQXUíaFes h (̂jk}n Antbnfo Mardn Mo­
ral) don Antonlo t̂MorBns Carmena, dbh 
►sé jitflénéz 'Rebri  ̂dón Luis X ônzátefe 
Rodríguez, don Manuel Valle^AUrtía, don 
Manuel Valle Fernández; don Jbsé Réiiñi 
Kernáhdez: don íMannel íReina Lüqné y 
Ldoh Fmnéisco Alba Rodríguez.
I Han quedado cesantes en dicho cargo 
írdoh tomás ,Garmona[iméneZ; don Aiito- 
pió Alba 4^eén, don José González ^ego- 
: vía, don Angel Francisco Oonzález y don 
Dieg^ Franco Ruts  ̂ ‘
ñ e S r f i e e z
. . r i ia S i te i r i f f lÉ i 'P 'j i l  
I f in tM  dyEM nop® !
Ei Gobernador civil, de acuerdo con la 
Comisión provincial, Ha 'conminado ¿on 
la reiponsabllidad personal a los aieaFdes 
y concejales  ̂de los ayuntamientos' dé Pú- 
rra y FrigiUana;' si en̂ el plazo de un tóeS 
no activan la cobranza dé impuestós y 
; abonan sus descubiertos por' coatfngénta 
provincial. I ^
pueblo én AlDmaaia y Austria oompjren- 
da ahora pez fía lo que eatiofide el 
mando por «mUitazismo pzailann».
Caaado ' e! alemán habla de mllila- 
rismo piensa éa §1 siatema de defcfiBa, 
el sistema de maatenéz ejércilos en 
oofiiraste coa tas milicias naoionaieB.
Ba este seatido laglaterza, Fraacla • 
Ijalla no tieaea meaos'aiiiiiñazieaao qae
ruBmíSÍy,  ̂  ̂ .
Foro lpflteSÍú-ssj9Z!^ fftnsesBs y
IpiitaHanoi empate él ypéahüo
lAzispao» oa t e  8éá«te éo®pl«i'»tept0
dIsMmIo* .
ua slste-
má polméo de distrlbte’̂  d© poder, el 
•i•(•ma ea el eualjtíijóf^íto nt es usa 
t e h t e  tetado, líao so tep.»
Más adflasité d|MÍa «Aiü|eiler 
fung»: «Ratee Sobtidoj oringléi ao es­
tá muy éqnivecado cuando lláiRa a Piu- 
f ia la pezsqpifioadóa del militazte»; «1 
p o te  dé los geaéraléa Ingleses y ame- 
ficanós, {zaBQQéfé o italianos no se sxf 
tiende faslrá dé! ofÓrcito. ,
Lea deciiiofics sobre fíaes de gaotra 
y óóadioiones de paz y elec«cl6a entre 
la faerS Il^ fip m éá p lM l^ te ta n e -  
oea 8 1  todas pactes del imafida A his
Rq todas pazt«| ;lpji g9aéz«l»s ao soa
más te*  órganos de! Botada, los que 
Hñte sus hatalías
Retr^oeeso y oeiaottlaploa
En los momentói s s  qoe h»jp la  pre­
sión enérgica dé las tropas ícineesBé 
los alemanes ae b « t victo obligados « 
volver a paa az el Mácne no deja dé ser
te te te  jjr hitetras loa hombros de’Ei-
pital qne ooniedían él heehó lie haber 
atravesado esté ría al íoomeáSAf su 
hifemiiva. •
B i  un ariíaulo dé féteú  titulado; 
«Mis allá del Meraa»; lá «Oaaeta de 
Francfort» del 14 de JaliÓVte*^* obser­
var que el éstabléoimieaiote uaa ca te -  
ha de pueaie al sur del Harbe era una 
éieoida do primer orden qu* te e s is  1*8 
más hermosas pezspeotlyas Wllithzes, 
L is  «üitioias Nótiaiás de Munich» 
sfírmabaa’ ea la Abisma feshá que el 
p »;? del Mazne era el laedlo más sega- 
zo di t e *  ^ y tré^ éim H  \
Bl «jS^zaesburger Post» deefazabA 
por So pará*» te e  ol xió habfa sidb mj* 
uadosánteatc éstadieda y que el 
era óémpreto y definitivo.
Bl 19 de jTalío el tono de los drgpóa  
dé 17itr« E fiil ézáa m uy entallaste.
 ̂L a r  «Witlmai NatloiaiS de Mnalch» 
hiblahan dé la eabesa de puente sobre 
e! Mazae como de Uk zésultado OiSliZató- 
gioo inooiapazable.'
P or últiaie 6B la  «OaOela de FxsñiO-* 
t e t e  el críHéo militar vea Saizman' 
eicribfa eoa seguridad: «No tememos 
te^ioontzadlfisiya francesa pues ef 
allt^te^ndo aliado se cnouéátza opa lás 
mahót Atadas. L a linea fmaeé itidoí> 
smerieapa es tan poso flexiblé que 
rompiéndola por na puato póhemes 
todo el resto en peligro.»
S ari psarioso saber lo que dhráa los
Í9 0  dÍM l a  G o m p a llfa  
^ 1  O a a  a l  p & iiilcc
Én fl cortijo de Turón, del término de 
Ei Burgo, bl aptrecido una burra entra- 
vi^a,Jígférin(|Qseqaíén seafÉ^iueñó. 
lllpáéiiíóvt^fé M ertcnehtr#-mípoder de 
Iqaquin Abalf Riscos.
Es!» sotie,l*.i il'.-: hsÉse ceiebij.í'á
cüe, víspcis. d» SarrdsiJo, una fitísii*
Inza en sa loca socitl calíe de ¡barra (Re- 
ding) con el siguiente programi; A las lO 
Pásodoble; a l»s 10 y cuarto Vals; alas 10 
y media, Schotís; a las 10 y tres cuartos, 
Pásodoble; a 8as II Po»k«; a las II y cuar­
to, Mazuíks; a las 11 y raedla, Pasodobíe; 
a las 11 y tres cuartos, Vals; a las 12, Scho- 
,t|r; a tas 12 y cuarto, H=*bjmer»; a las 12 y 
ttiedia, PíisOdobi?; * í«s 12 y tres cuítftós, 
&l*tZU;k>7 -í k; h‘:
El cuitólo p.,.:; .-c
L'opisrsísM -Vr ; > j ¿dífiíai
tdmurán paite vatios artistas.
Se dará nm bufialada servid i con cho­
colate.
P ir q u B  Sanitario municipal




Pasillo fie Sta. Isabsi húmero 89, Mazii 
Morales, 52 prendas.
Altozano número 18, Miguel Arias; éivro- 
sis, falleeifio '
Ifi. número 7, esouila pública, higiena. ií 
Pozos Duloos Kúmteío IS, eseuéla
 ̂ Fm. 4̂ . 8m Ff«?5«i0se aúmsro 14, fsoue- v 
jpúbíyaf-, hígiwi*, ■ ^
A. de Fries número 80, escuela pública, i 
higiene.
|fi, id., Escaela Gfáfiute» higiene»
 ̂ te* OompaMa! á«l Gao Tóne enaemofímiett^ 
©a jos señoKMi,pq)pieÉariof © mquiimóB fie casas 
•U :fuyo8|f¡«»a secaouenteen instalafias tubérÍM 
Ĵ mpieda^fi© dicha Gttoi^ñía, no se dejen sor- 
Wfena«p :y « 'Ja  virite'de persotíal̂ jî éÓM a b  
umpresa que, con el pretexto fie fieeir qUe soa 
operarios fie la misma, se presentan afiesmon- 
^  y réUrar tubes y material fie instalaeíenes fi« 
gas IioS qpae asi lo hagan, se les fiebdrá exigir, 
aat^ la  eorresponfiieute autorización fie la Oem> 
paSia .para poder ifienfifieav su persónslifiad 
epmios fie la ttisma.—£A Ĉ BaG-
Reipi*eiMsni«iite
Rírsona con exéétóeá fi t̂*éhclas y te
n esta Administración informarán.
© M O s r 'a S e r io '  
f e s i - o e e41'ssmaclUÉleaí 'i^ger fie Prelsaígí??
PÉém'4el^ár. Tí̂ MÁLMX
oaes comerclalfs dfséíífíá Obtener en i  , 1?-*® í
drid la represeatación de una casa de f  *®-¿Stete t e  sllfefios veráa
lyga para la venta en comisión de vinos, . sumktekajf s '
dientes, pasas y otros productos dcLi fî oditotoa tropicales y «apeóla»,
W qu* ■ao-poérá8:;exbd? aln la potasa’l  
alemeaa,': paro- óiile p.üfés9 'ste otr® óái-  ̂
cuto «q'iiivooaílo.
h* Brotefta m  hs  ha arzégladó 
b^Iaéiameate su sata guéidfa liu tésér 
quf * lu* depósitos alenaaaéa
dé pote**» y ptebablémsote eatará ea 
la mtema situaeióa pazmaueateméato. 
La potasa a« pasdsí obtoBer de! ga»
_____ _ ____ _ péziófiiooi alemanei euaado Bépa» qué
ÓÓqsitefi: a6oe««rié la. de^aióa ?** do pneate sobre él Marae,
" ^  , * fau mateóte y
cías militares, ha sido abiadónada oehr; 
pérdite te* 1*̂*̂ Phs del ;R;«osj l̂sá,
O e RoniRi
Ei que no sijî  oónouein
Blbémunitado alemáh fórialdeza co­
mo una brillaato oparaoióu osb^^^ îtea' 
la retirada de las tropa» germaaa» Á@l 
Marao. ■
No iS de extrañte Taiúbiéa so éali- 
f|có de retirada aslte^lte** te 
derrota de Hiad^b^g y laúsbiéú  ̂
ha dado el al obllgtej
do replfague deíos aateiaooa fu -  
Flavo. • ' v.- --i
Todo párese ohéa del teaeio nutel*̂  ̂
. El caso ee ao reéoaossr los íraááÉÜ -
94m&tk
Ra ategusa parta loii émos del Bí- 
fado ai bfiáyea ea los fíats y los me­
dias do iu pólftioa.
Unicameqle ea Pzusia-'Afemaaiar- 
: Suéédéa éste ’
^  l i e  L ó n d r e s
.i,u potnaa en inglatDppü;
Los 0oohomi»taé y fidáilofefoB Ale- 
maaes |s han coiiol«do en medio de 1 
tahtos deaalres, con «u moabjjolio de f 
te p ó t a s A . . . i
“■3
i^fiafies BaiflenAies y  extránjerM, . 
BM aio étedal fié énvkif a 'provinelzs.
l  ™
Oqbernador civil recibió ayer del je- 
le estación de Iqs Suburbanos el si- 
ite telegrama:
f'«A Iss 8,20 de hoy descarriló él vagón 
;R5|2 cárgadd áe patatas en el cambie 
Imeflé 9 (Banda Coínj a causa de falsa ^ 
quedando via expedita » 1
í, por cayo motivo sofrió írer 21 §¡
iítutos de retraso.» 2-Í - ■  ̂ ■ M
y haber vms que adu e» los Ir anóei mAi 
rialaa pi ^
ello», ea uii lrin%fe'.
te* ejéroltf»» Imbe  ̂
l te qeitehrrár'^péru.m :h
Len Italteúiis nn. el f  rente f re n o i^ l
áoioié»
1
jSfim ei estómago e Intestinos el Elixir 
Estomacal de Saiz de Carlos.
laforias lbléi de lUouÚa oñdal 'tl|> 
can quo en If g;¿fih hatslía émpeftalj  ̂
„ . . , . c -  *1 íreat» fefiuóé«iJas tropas-M te
? m  fmcJdús, y si ssisis- C mm p^ehaoa gVia parlé m  Is- m l M
H  ̂-s de rnná^mmm mm^perá- i d& qs® sefespiólsl sá^ujé élemáoy';|l
« t i  pormI’Hó k  vlí^sHéáa' óóhtrsUíí efa'ifif
pama* ^*teldrgléaf, ha veaid® ocupáii- ¿ que aotaalmente aa áé^rzollla..
daeaste lo» ere» dUimos año» dól | Uto do tes sjotóTiíi priaolpalea olía
ba ionñido « los itaUéaos, qus guardé:
dose 
aiuhlo.
M iirceU s C4IÍC
.r/<?
Á
fetfRftiropwpV Io» áíat B  y lS j Iu-
ttu-
ftiiiri pos polvatifi y ais-
li»&StÍil«fí«f. - 3
di» combfitsi dcí i^iremaSn 
día I9S flaliaáéil séoóa- 
iobseSé’
IdiKS fá^on elavadis, paro 
a la herélca seatslon- 
léliiiloeft cootrtofeaslfa..
I;-: dol ' 17 j T«ifis 'oalrna ea et
f i e  M in in a  ;
Hil^laidii del Qeblepsio
idltóPíha'pí?ei«»t®á© iá dlmi» 
M 4blmL9i‘ aüeptáodî ifsek el
qae el coade Se OeésQl  ̂S8 
|e fasMas -
liuiparlelAn de Hindembaro 
mise qae Hladamburg ha d â- 
) del gm&£9Í aiemáoi
 ̂halla seelisilao se páeble 
"“̂ Veate eafesmo. \
Contra van Voyers 
igesmaniatái b«a empezado 
ha eoatlra too T a jen , y eaei 
: í̂^ódSe60,ea ii l̂icnloa vioíea^
' dimita von Vajase.
EJeeuolones
- HüI:3 aií&í̂ ’É^Í^IS loa tealeslea Ca« 
lanirai j  M|f^olQ8.
La e|seüoira del abegado Híanopue 
geedó aplazad»*
A e  B e i * n a
Alemanln y Bélolén
Bl Qaaeilles aiernaB Herlling he Se> 
clarado, reepesto a lo el-
lee i@ hi déeeuhierio que un Tecliio se 
habla apoderado de 1C8 heeiáreas de 
tierra, pertenecienlee ai Estado.
El feleo propietario habla Ibg^do a 
eer él labrados máe rico del pueblo.
Palende.—Cuando preparaba la e^- 
aa ra áociana Aurom Roja»»,tuvo la d@s» 
grach de que oi fu?̂ go prendiera ca eus 
ropa», viéadosin envuelta on lla!^a§.
A Eos gritos que diera, acudió d ea- 
J)jp de caballeria, Joié Fernánd«z, que 
íógré sáívarla.
H o h u a lg c i
B»Fce!ona.r-OoKitiQúa en d  mismo 
estado Isi huelga de Sibsddí.
El edmero de obreros que acudió a! 
trabtitjo fué escsiiiímo.
B e e i i i i f f i i i ip n to
Bsrceioii—Los elementoe catalauis- 
tas proyectan dispensar a Cambó un 
grandioso recibimiento.
M it in  d e  l a s  i z q u i e r d a s
Barcelona.—Ei diputado sefior An- 
guiano teiegraíia a los ferróviarios 
anuneiándoles que asistirá al mitin or- 
ganizado por iaa izquierdas, y que se 
celebraré el próximo DomingOi en el 
Palacio de Bellas Artes.
También telegrafió el sefior Beateiro, 
en igual sentido.
Q e s t i o n e e
con en esposé, e! Jornalero Tomás
^uintans lycEsté poner fia n su Vida, 
nrrojáadose i !  tio Su^dlsn».
El desespfíñdo marido quedó ©n* 
ganehado por los zapatos,en un salien­
te saeiáiico de la barandíllf.
Be allS lo recogieron varios campesi  ̂
no@, pasindo fuego a! Hospital, íucfte- 
maiita conmocionado.
B e  p e s e n
San Ssbiistiáo.—Las reinas dbfia 
Victórii y d«fia Cristina pisearcm á 
por;; la pobiadón, haciendo glgunis 
compras en difsr«̂ nt€s i@tablccimian<» 
tos. ; _  '
B u  e l  B iu b  B á u t i e o
San Ss>bastiáH.—A las ákz de la mn- 
ñ«na salió el m j, acompañado del éoiir 
dedeMleres.
Don Alfonso marcho al Club NáutiCá 
donde embarcó en el balandro cgirálda 
V», acompañado de los señores ÁHoét 
tes Barrera y conde Lamberto.
L e e  P e g e t o e
San Ssbáftián.—Ei rey tomó par# 
en Iss regatas, en que se diipútaba la 
placa de Boronda. = # ^
La ganó e! balandro «Pituia», pro­
piedad del conde de Oríire.
Los demás brémios los obtuvieron 
los balandros «Paifiá», «Gliralda V» y 
«Tonino». ^
Éstos dos últimos son propiedad de 
don Alfonso. ^
Dsspaés sé verifiearon otras regatas,
Ahjim pueden ustedes descansar 
n e l ,  8 deAgcsto». . ^
Ra^aaonss- maníffiité no ggbir, fi- 
s! ® mñM-
nr pg?a San- Sí|aetid^*
Opisiba .q ^ íM ate ; mg-
fisná o pasadi^r
que añadir otra nó inferior 
tos miilonéa. ■ _
A esto deba sgregarso las crscidss 
partidas que reprisentan Ibs planas del 
mfnlatro da Fomento, !o« servicids de 
Sani^fd y da Correos y Telégrafos, !a 
organizsdóá de la ÁdmiuliífiClóa ds
Ei k fi dál m  o se dlflgié eu m  % J usüc’íí, |g*8 oblg^oioja§8 diplomáíless 
momc'isío s  Rbialcohetí *jf l̂éa.dole: r©-derivféd&ts de.la guarra y ©tras.  ̂
úuúo  ds ri6oitef8,?-Ie diip: I  m pm e que ptktsi dejaf ^ullimsdsi
sen^scaado 'n"'listed'¿' ̂  van h sacaría lat bsssi ú--̂  ss ofe*« tconómica, pricl *̂ 
sietfti u ocho c r i s i s o  c»nco Conssjos,q*sa c ^  
. m  ̂ <?Eebirars9, como dice ia
f a a Isa «rftín. ® ií«*sa@ «! dls 8 de Agosto.
sa d U   ̂ esos Cossell» no
«m C ^ is a r lb íld e '^ ^  rapíu^,com^^ f  «o
dió cuenta deA^í #roy«c‘o de rMtfi - *  P®*'**®* *“
cioies, selati^'al" servicio de fi&iao
Bareclona.—El gobernador gestiona,
con gran actividad, el abaratamiento de para disputarse la ^ o a  d» MaflaXíris^ I  Sí*
Í m  b S í ® *   ̂'*  fi® c»- i  M«*, gañ id o ;, e! k fsB to ^ e p ie d e d  I  t^loorti™8»s baratas. lí d«i *A««r - n lo oportuno
L o s  o o n f l i e t o s  o b p m ro m
Barcelona.—Todas las huelgas plan 
teadas siguen en el mismo estado.
eSéetrieo, n fin de obtener economia en 
ei consumo del Carbón.
Acordóse publicar dicho proyecto, 
para que ios interesados puedan formu« 
lar las observacionés pertinentes, antea 
do ettablecerlás.
Dato j  Ventosa informaron del cursó 
de iaa negociaciones para< liegar a un 
arreglo comercial con ei Uruguay.
A propbestá de Besada acordóse au­
torizar la importación a Eipafta, libre 
de derechosi de las lanas procedentes 
del píoteotorado espifioS de Marrue­
cos.
Se ap#baron las bases referentes a 
la exacción del impuesto sóbre les car­
bones.
1 1  Conaeio despachó un expediente 
de crédito para salvar el déficit do la 
dé Vileíici»; en el momea­
se peeséntará el proyecto a
í, for̂ o el v*̂ rai60.
L«ia ministros están percatados déla 
gravedad de ios momentos actuales, y 
de que serii de dificiiiisima aolucióa 
una crisis si se planteara en astas cir­
cunstancias.
F I R M A
£5
íkfmetG, Alemania oeaiefvsrá a Bé!< 
ea,. basta terminase ke negooi&oionee 
ptr.
SManSo. AJeasiU -  ,
IMigloi, «n e 0»^  ̂gg qj,j aegoota-
1 ;  «tamiua - ■ -leJísmeulo paradoati
T«rc«ro. L» indeptadsneia de Bélgl- 
nsolaplleará que éita pueda traiiiirae 
eoa Alemania da Igual % Igael, sino 
qne quedará obiigáda a qaUivae la 
aaiftad del Imperio y • anís sus In- 
teni|  ̂a loíi do Alemania.
J. B^'glca se dividirá en Fiaa- 
ôioafa. Su ilbsiftad se limitará, 
aIa díreeeióu do loa asuntos 
exterior.
fcn(^a
B iiO B S o s  d e  A g e s t o
leni^^Han coma âzado las díSi- 
comprobatoriaa de las d^nim- 
cias formuiidiééb el Congreso acerca 
de tos tucasos de Agosto,
La Comisión la coMpoQ&A el presi­
dente iccilental de Sa Audiencia y un 
leeretariodeSala.
OonvQCtatof^im
¿_£^*20za.—Et_aíí:feide ha convocado 
Agosto a la Comk 
' Comunidad de
aifitíclpios aragoneses, a fin de prepa- 
j¡r m informe relativo al proyecto dé 
Hi^endw Socalé®.
In o a a id io
Zaragozs.—Dieea de Lecera, que en 
va monte perteneciente al Estado de- 
clirósé violento Incendio. V
Las^rdldas son considerables.
 ̂ I IM q  a h q g a llo ^
ZiragoSa¿—Cuando cogía aguâ  cayó 
a la a^quift el nifio Emilio Fernández,  ̂
.^irecl^do ahogado. ' ?
Zteagpzi.—Los obreros mosaiitas 
PÓSlÜido la Inter vención del al-
‘''' ' '' '
íéW  ̂ b*óétt?®Í9brada hoy acorda- 
piéalamo d« ia Sodé -̂ 
»|d,im,ait^m|8S, pnrssoeoner aloe 
coKjmñerci hutlgoistzs.
« ■ í̂fWQ. Ên la Casa del Pueblo, de 
oiracaldo, edebraroa un mhiii ios 
jpwms metaiúrgicoi, asistiendo mas de 
CHktro mil.
Los qmdores anunciaron, qué estaban 
preparados para plantear la huelga en 
«1 momento bpoefano.
El seto se deslizó tranquilo.
In o m m lla
elTaIenda.-!^Ési  ̂éi' ¿abeíllón que 
Ateneo Mircaatií ileae initalado la 
i«rla, estailjó un incendio, qué fuá prÓn- 
tameate Koíocádô   ̂ ^
••• Pí'áiáM tuffidM 
Mnd*loipprttncísi. .
'^ P é r e z '8 a t í « ' -
ly.ViSfBa» |)r6x!ino liS-
“V;éÓpÍíMÍéla PéiTfez Süa*¿.quí9 no 
_;.en' ía'jfgdís ríiíuacíiílá por 
^^mparécer m k  ‘ ei j^zg^do 
é/yíiiû _ de quígfsr̂ hs 584-
J^íer?eí?(ííá en 'bi Mída 
“ '"y oíros mtQ'é de pro-
Los talierei de Mereier han sido ce- 
rradoa dcfinitivaniente, ante las difici»  ̂
^ e $  que « e s  ta huê g» .ja ,ta d í;
 ̂*̂ 1 mirador de la fábrica se pondrá 
en comunicaefón con las personas y 
entidades que le hablan encargado ma­
quinaria, para ver la formada cumplir 
ios compromisos y no causar perjuicios 
a la indnatria naelona!,
B1 afcaldé gestiona con grsn dillgsn- 
oia la soiueión de las hneigis.
Los patronos se reunirán mañana 
para contestar deíiniüvamente a los 
obreros que piden una peseta de au­
mento su él jóraál.
La impresión es optimista.
I n e e n d i o
Murcia.—En una fábrica de aceite 
deolaióie fuerte kcindío.
Ei fuego se dobió a ^na falsa manio­
bra.
Las pérdidas son Ccnsldersblei.
ir e la d m
Tarragona.—£n breve celebrsráse 
una velada organizada por el CfrCnlo 
republicano.
l^déiéa.—Ei alcaide de Almudevar 
ha organizado para el d!a 28 una asam­
blea que se celebrará en la capital, pa­
ra pedir la concesión de un crédito tx- 
traoedinarie que permite continuar las 
obras^dériego en ei Aito Aragón.
A la bohvócátorfa asistirán represen­
tantes de los ayuntamieatos de la zona 
regable.
E l  p a n
Hueiva.—Loa patronos panaderos 
protestan contra las fábricas de hari­
nas, que no fijan el precio de las mis- 
más, con arreglo a la aueva cosecha.
De no llegar a un acuerdo,te elevará 
el precio del pan.
L o t e r í a
Cádiz;—Gomueican deí Puerto dé 
Santamaría que en aqu«lla población 
se vendieren ocho décimos del gordo.
Uno io juega un oficial de infantería 
que se hallaba con licencia, y otro un 
soldado que se e&cuentsa en la misma 
situación.
Ambos, cuabdo llegaron aS Puerto, 
lo primero que hicieron fué adquirir 
los décimos premiados.
V i a j e  d e  p r á e t i e a e
Gi|ón.—Ix)B alumnos ¿bi culfto año 
de la Escuelá dé Ingeáie^ol sgrónomes, 
han marchá^o enviaja fe  pr^icas a 
Avi;és, Oviedo y Oovadóng .̂
A e o i d e n t e
Valencia.—Bn Sagunto, ua anciano 
guardabarrera quisó detener la marcha 
de una vágonet̂ », para evitar inminente 
choque, alendó árróüado y quedando 
muerto entre las medas.
l a r a v e  e i ^ l d e n l e r .....
Tarragona.—Ctiando trataba un bé- 
ñlslá dé subir al tren, fué despedido y 
chocó contra un óoste,quedando muer­
to en el acto.
 ̂  ̂ ^ a i d a  .
Baroélona.—D si üvn mixlp de Va- 
loscia cayó por una vénianiúa un nfáo 
de tres años.
El tren paró a un kilómetro de Villa- 
imev?i y O^ítú, y procedióse a buscar 
al niño, que resultó con grandes éonfu-
siosés,- ■
O é g n tr a te
del sefior Martin Domínguez. f  i-- nnrt^a
y meSa^átendo ô  ̂ reglamento readetado
D l?n & 1 « í« h  ® *̂* '̂* *̂^® I  por el Oonsejo de SanidáApara supri-
pltuaidqíuioh. « , ||ii,ei,bH sodil oploy^̂ «̂ ^̂ ^
£
das tóxicas, y cumplir el cótepromiso 
contraído en la Confefenoia de La 
Hay».
A propuesta de Cambó quedó apro­
bado el proyeclo de decreto regulando 
las contratas de obras hidráulicas, a fin 
dé evitar en los precios afteracfonéi 
que podrían motivar la paraiizición.
Dsciaróseia urgencia del crédito dS 
cinco millones de pesetas con destino al 
anxliio de las eomarcas afacisdas por 
loa temporáles,aeordándo8e remitirlo al 
Conasfo de Estado pasa que lo iaf^rme 
a la mayos brevedad.
A'iba sometió a los compsñésos, sien­
do aprobado, el proyecto de decreto 
feguiando el régimen de posesiones y
f r S ü i e p a  f r á n e a s i i
Éan Sebastiás.—Bsti mañana fúé 
abierta la frontera fraqoesa;
Ssrá nuevamente cerrada esta noche 
? alna doce.
I  M ttm vo d s p é i i t e  f  m m iiéo
I  Bilbao.—Loa elementes metcaayiea 
han recibido con la mayor satia|accióú 
; la noticia referente a iñ eoncesfón de 
i  un depósito franco en nueslro paerfo.
4 La Cámara de Comercio ha dirigido 
telegramas a los señores Msura, Gon­
zález Besada y directores genérales da 
¿ Comercio y de Aduanas, expreeáodo- 
f  lesei sgradeclmleiitude ln citada enli-
I  d»d PM I, coBClión d.l depóíita. «  .C g ...»  U. p.
8 *®ÍSf'!® ?Sf ÍMo»I*f»n« del profe»oMdo.
« B»"*»®*®" I  Teíztad .1 e»m e« de taiprovincial y Junta de Obras del puesto.
í Inmediatamente áé enviarás a la apro-
 ̂ bación dal Gql^erso ias bááés que re-
i girán en el dcpónito,
I  ikO« e a r g a d o r e é  -
I . d a  iH ii ié i ’s í
» M urivi.-Lei cargador*. á«i d«p6ei- 
I  fo de mineral han anunciado la huelga.
I  En Jas bases de arreglo qu« han pre- 
I  sentado solicitan fue se fes aumenten 
I  los jornales sn un cincuenta por ciento, 
f  Los patronos m  rsiisten a acced$>r n 
 ̂ este petición, pero se crea que habrá 
una fórmula intermedia, elevándose 
I  ios jornales en un 25 por ciento.
Madrid 23 1§18
B e l s s i  ilm M a d r i d
Wsitt áél Bam  HUpané ÁnufUam
Francos, r. , , , .
Libras.
fnierler, , . . , g . 
Amerllsabls 5 por 108 .
Calatea. 
4pór 1 ^ ; 
Saneo H. AMsriaanf » .
do España . .
Compañía A. Tabacos . 
Atatones Azutareia » , 
Éreterentes. . 
©rdlnadas * . 
Azacgjrsra 
8 . i .  RfoPtets . 8 -*  "
. O. Mexicano. : 
1 . Chite . . , , ■ / ; 
K  Esóiñói Chlié . '
C. l.,Ppote¿arl#'4 p«̂  f
Fi CI j^osle Esp^; 
M.2LyA* 
Tesoro nuevo , . 
Tsioid 4,75 p. 100
5|.Wj;O7,0®
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l s beses g«- 
I  nerales de ios futuros presupuestos, 
I  conviniendo qüe tes distintos ministros 
I preparen inmediatamente tes notas pak 
g Ciáíii dé gastos de Sos respectivos de- 
ipaetamentoi; . -
1 Él ministro do Htcfenda se ocupa 
| activamenti de tes bases de! prestí- 
I  puesto de ingresos, para que es vario® 
consejos consecutivo», que se celebra­
rán desda el dte i  del mes próximo  ̂
buede integramente todo el plan 
que ha do presentar ei Gobierno en ia 
Venidera eteps de las Cortes.
R a m a f i a i i a a
Dispués del Consejo, conversando 
Romanones cob los periodistas, decte:
<Ys se habrán convencido de que yo 
tenia razón cuando aseguraba que no 
pilaba nada.
Los hachos demuestrin (|U0 uunna 
les engaño ea mis protedas.
8 o b i» a  g l  B a n s e j a
El Consejo de ministros celebrado 
este meñaMS ha sido obietó, durante , la 
tarde, de graédsi cóÉélÉteriof, en ^r- 
tad de que se te revistió de gran Impór- 
tancia política, por que iba Sébor- 
dtr su él la cuestión raterente a la 
reconstitución nadong!.
El laconismo dé la note oñeloia fací-
Han sido firmadas las siguientes dis- 
posicionei:
De Estado.
Declarando casante al enviado ex­
traordinario «n CoMStantinopIa, don 
Julián dél Arroyo.
Nombrando pira susUtuirte a den 
; Juan; Servett
Ascensos en el parsonal diplomático. 
D« Gracia y Justicia.
Derogando el decrete de 25 Febrero 
aetnalg relativo a la provisión ds vaGan- 
tes.
Nombrando canónigo detecntadrai 
ds Ceuta, qué se reducirá a Coisgiatn, 
a don Miguel Acosta Aigarra.
De Qobernaeión.
Confirmando en el cargo de Tesore­
ro de la Caja postal de ahorros, a don 
Teodoro Menacho.
Jtbüando, con los honores dé jefes 
supariores, a los jefes de telégrafos 
don Baenaventura Asenslo y don Ra- 
mÓaBsltrán.
L a  p r a n a a
HLa M ooién
Hoy publica «La Acción^ un exten­
so artículo sobre si coafilcto en tes 
«alnas do Ésfiofroya*
Dice que s» trata dél choque de in­
tereses privados  ̂ y que lai funciones 
dei Gobierno en estos casos deben ser 
otras muy diferentes de tes que ei pú­
blico, por regla general, y ios mitmos 
interesados esperan.
Toda la inteivenoiótt dsl Gobierno 
—dios—se debe Hmitir el mantehl-
S o l u o i é n
Ei gobernador de Polencia envía un 
telegrama al ministro comunicándoie 
que ha sido s îlucfoaads la huelga de 
obreros de te mfni Barruelos, per ha­
ber aecedido te ©mpresa a aumentar en 
euarenis c ŝüjsao® ioi ¡oruates.
L a  h u e l g a  d e  P e h a p r o y a
El gobernador dt Córdoba comunica
que ha comenzado a adoptar los debi­
das precaudo^ss pinr̂  girnnllr te tibor- 
tsd del trabijo en Faáarroys, donde 
los obraros m  déclarsráu en huelga el 
Lunes próximo.
L a  a i t u a a i é a  m i a i s t e p i a l
«La Epoca» publica en su número 
de hoy un iirticute gobr© te situnclón 
mlnisteritií, minlfistado no sos p̂rendsr- 
le que biya comsñtedstss que váyan 
mas tejos de la realidad.
Él órgano de los consemdotes no 
niega que aquellos están en su deresho, 
pero considera que no es ciertaiissnte 
muy piansibie empeñarse en que a to­
do trance haya crisis, y n forjar maqui­
naciones, eslsdándose luego porque 
los ministros no amolden su conducta n 
los deseos de los oementaristas.
L o s  e e o h s s  d o  a l q u i l o i *
El alcalde de Madrid señor SUvsIn 
ha anunciado su propósito de presentar 
te dimisión si el Ayontamlento no 
aprueba te moción sobre el estableci­
miento ds te industria iibre de coches 
ds alquiler.
r  OR O S
E n  L a  L i n e a
^ Se han lidiado seis novillos de Marín 
y €arrteos¿,p0r 1̂ ® Jóvenes Mesifa, Ra­
fael y Antoñitó Tósada y Pepito Bsl- 
monte.
A! primero lo pasaportó Rafael Po­
sada, de una estocada superior,
(Palmas).
Hesita estuvo ma! en el suyo.
Antóñito Posada muleteó superior­
mente a su becerro y lo mató de aun 
gran estocada.
(Ovación y ®r«i»).
Pepito Bsimonfie maleteó muy bien 
y al dar un pinchazo fué cogido y re- 
, volcado por el becerro.
Posé a te enfermarte.
Le sustituyó Rafael Posada, que des­
pachó al bicho re§uiarm@ute.
miento dsl orden, y a garantir te líber- 
ted del trabajo, atendiendo, ni mismo
tiempOjai derecho de los patronos y al 
de los obreros.
Maura dijo en una ocasión que de­
trás del derecho de un patrono, como 
detrás del derecho de un obrero, debe 
estar el Qoblesno, tes leyes, los tribu­
nales y te fuerza do te opinión pú­
blica.
S l f a n g i é i i
Amstezdam.—Según dice «Le Petlt 
Journal», te primera posición qu@ s@ 
ofrece a los alemanes, es un corla, m 
cinco kilómetros de la retsgusrdia, y n 
doce de Chstéeu Tíerry.
Dicha poiiciéu está jalonada por un 
gran bs^granco.
Si los atemsnes prepton su retirada 
escalonada, se deisnirán m  oite se­
gundo corte.
Termina manifeeiando que en Peña- i  En d  úUlmo ataque, el enemigo ab^n- 
rroya proitende imponerse el Sindicato, donó d  terreno ^onqnlstido pmv Vos 
habiéndose ncats^^sus 6rdener;por te- Vayors, avance que tanto estimari la 
mor a dicho orgánistno. | opinión alemana.
Esto—añade—constituya un trago 
El órgano fel 4}a>tÍdo conservador [ amargo para el puebi® tudesco 
dismtente ios Kuthores péiiniistas que ^






41?? de ¡i  hteñána se reunió «l | 
Consejo en la Presidencia. 
.'.^Bl-'priin«rO':'en itegar fué. ei séñor̂  
Ventosa, dictando que ilévába asuntos 
diverios, n fin de preparar iabor para 
el verano.
ÍAmm era portador de num«r©gíis 
papales, msnifé®tándo que eran pira 
i seguir trabajando.
Becada comunicó que habíü enviado, 
sapáradainénté, ató vol'utelnoia 
Con asuntos que han de fritarse en 
Consejo.
Dato asfgoró que 
qcú$r|a én el exterior.
nada
dfÓ pie a los cónientefistas para que hi- 
cterán juicio sobre los acuerdos de! 
G o b i e r n o . - ' C w  ;■ ;í- 
Sin embargó, á pesar d@ elfencterlo, 
pueda decirse autorb^damente que sp 
Consei© pmtó de pojltlca seonómica|. 
aunque no con extensión.
~ Be sabe, elte nó obstante, que húbo  ̂
perfecto áoueidó en un punto concre- î 
to, que se.refilcé a la necesidad de aco­
meter la Óóníección de un presupuesto 
que npéea; lórteulario, sino atempera­
do a las héóésidaáéSd^ yroblemál 
paipftgntés*;‘\ ; ^ ' .
Da ese modo quedó triunfante el cri­
terio de los léfiom  Alba y Cambó, 
crlierfé qué hoy apoyó también rlsuel- 
^j^tnto ;élaeñor^CterGÍa Prieto.
; Al Irstterirde las bases, del futuro 
presupuesto, vliaiiifisteroa los minis­
tros tendcncisB enééÚÍfáMs,-'
A éso. obedeció que se conviniera
S r te cuésuÓfi hasta el d!a 8 de o^ yé^ 9^ l,,fetend©  ala  vista áátéÍ'‘̂ iií|sjego» s3' p í̂ecisáíá él alcgá- 
ce détledo ei prasupnesto, lanío c! dé 
i  gasti^-pouio el da ingresos, y -adeisás 
^ se puqtu^lzsrl la oríenfación de la lá- 
i  bor:|lQpóm|ca.
I  ^Auiqoe algunos supenen que será 
dificil éstablecer un acuerde en el Oto-
s .á v ev|  ^  w % 0 9  m  m u  w A v n n a m s e e  p w a i ’
te pasa 10 que al fráll^^dtetaba 
I ióbkiáa üñ aimanaqué Cón teé ya-
aoercai dé te situación pólítioa s@ hin 
recogido estos días ^ r  parte de ia 
prensa.
Alude directamente a «Herálda do 
Madrid», ydicé que a s (sró isia oli- 





Pero en seguid» rectificaba, diciendo:
—Buen tiempo, fijo.
No recordaba que ese día es el dé 
mi santo.
—Pero... ¿ f s! fiue^?, te preguntó 
su sobrina. -  
—No importa, mujer—replicó »! M -   ̂
te—si estas profecías no tes tea nadie, I  Assisgo. 
Protesta adimás «t| E^ocá» as  ̂ Nuesti
Ahora ei kromprinz verá que se alar­
ga más te carretera que ceaduce a Pa­
rís.
H o m u s i io a d o
Par!#.—Darante la noche no se se- 
ñsiaron más que acciones de arillierin 
én todo el freat®.
A! norte de Montdiáfer, una operan 
ción locas llevada « cabo con gran ha- 
biiídad, nos psimltó cecugerar los pus- 
I  bios de Msilíy, Ketecval, Sauviiters y 
I  Auborilters.
I  Cogimos 50 prieioaeros*
O finsm i
Roma.—En Tonale hubo duelos de
srül'.ería ln§tefentef, a»í como también 





lien tes éirigsnclas 
Agosto,
Ridés, MsdI y dos 
^géntemaí.-
t e i f c r i 'g  , ,  V
Byf--Ci t̂er».-rEi n^tábte actor Eiirjqun 
Bdruáíü ha fÍr:o3«do un costrstato para 
actuar e?í ©!• tíslm  ©Óyá durŝ nté él 
¡kóXlmo Ifivtemo, coa un Compañía 
c»8téi|ana.-
 ̂ Im p p y d l^ e s o ia  f a t a l
Sanlánder.—£n San Vicente ds la 
Barquera se hígii&bsn jugando los ni­
ños Ramón Hoyos y Antonia Qalterdo, 
hijo este último del jéf® de eetacili, 
Ramón cogió una eecopeln que ereia 
de^cargáda, y .apt'intando a Ja  peque-
rssoí, én rszó^'^ tes Con» 
ds;C6n^ervfsdói’$?Sj er sé’̂ 
aten,que todo
F a v ^ ^ h a c t a
Gcivta-&
matándola, ■/■ rr
'"í sicñÉéíha laprialDnido amcílo al
VeCíüiUí&íio. _ _ \ ' '
i s s ta n t i i  l i a  s u t a id iD  
B&d»i<;z,—Tras vloleBla disensión
espacial hieriiô l̂paí’a dstffmlnadoé
Al g9Mr»I M «ta. !e 
acerca de! disgusto. dsLejércho , ím
rectentes dfspoeicte^ .p «vjw
ei «Diario cfíclaí d?? JaAtedna»¿:teoe-i 
tesiaado^qus-háfete^illdotessé Kotlciaf, '& 
pero que caréáteh da fuaáéÉíéhto. ^
1  d*’ l í  ex ím »
liSar i  co^rsitóte
J  ^  ,i ñóí Dátó, safcó Is ihapíesíón dé que él
* E r ta .í J íé l  a *  t o '  tu | P « ‘Wo « IM , eta-
ehtfida a tes daicé^p^  ̂ estado I 
indispuesto la ndché pásadaw 
E» cuanto ̂ al señor M im i^ h o  mi
%rti€utes t© dica que el 
f i e ; sbjolulo GOlivenci-
fió a . te reunlóé;
m
Terminó te reunión mintetertei, 
una y media.
Sé de sacrificios, hasta él extréme d@
q«é¿iíi:|f«ciSégt,fíarte UalsseteCífióa de I
í-.@sa#^ytecidtó. ■
;EÍ.]gite«upueito df lííg?€íSd3 isr l 
I tenga un 'ciráctir
I éu^lte á é  m g u  4ua
Éstedo, etsxireiao. 'dé' 
é'-ite .slé.vid  ̂ Cifra qu  ̂ ®rro|aba, él
aíusióiédé^áuchBE qqsiMi 
lié é  "ouéúlQ, |«gú| Mého, pé 
porque se reftérs n hechoá «ñieriorsii./
. rQ Im piQ -lliiiversal;
Dies ei periódico ds Romanonés que 
en él seno^pet hay dbs ten­
dencia®, en ia cuestión de los prssii-\f 
pújalos.
_ '  .‘” „̂.es, ia de elevar a dos mO tefilo-. 
nes de piséteji ei préeupueitó dé ingre­
sos, paré if  routê f te récop^tlf ación na- 
cianal. ..
Y otra te de elevarlo a mil quinien­
tos, por entendérque los orgsniseiós 
dé te HaCiéiida pública no ettáii sufl- 
cteniemeute preparados para tas im' 
portantes functenes.
Pteguata dicho pérlódicó cuál de 
esas dos tendencias Sérá te tfSuale, 
y añade qué el examsa de fo r^eandido 
el año anterior asciende a 1325 millo­
nes d© psssks,  ̂ ■ . ;■
A  J y s » a r  ®i G a i« ¿ o
■ Esta terdig d  'cortera marchó n 
Saaksiíiíir é  nuevo miRistso .de Marb 
caséfiof Miranda, con o» slo ds jursr 
élcirgo.
Le acompáña su ayuílan.lt fáéisnte 
de’niylo don Ol.̂ brid Fí?ro..
Erieñor Miranda íegraí§&rá ® Madíid i 
a hhes 'de te sémaua acéú t̂.
VÍJí,|^
Este noche ha marchido a Qyarzuin 
@1 minifitep de Ĵ ûslkia, coh^  ̂ Eo- 
iasaoQnes.’; ■
Témbrén. matehó a Barcelona el mi­
nistro de Fomento.
Hasta ei Lunes de lasemaasi próxi­
ma no regresará el seño» Cambó a Ma­
drid,
■ ..Diísnáte;'fii; aa8cn.d?> SC'
tras batería» pródujéron lacea*
dios éU valte de Gteova dispersando 
tropas y CéSvoyca eu movínnlcato ha­
cia d  valí® ad Tiofoi, Poza y el 
Brenla.
Patruilas ennmfgis fueron dispersa­
das én te reglón de Morí, en él monte 
de Vi*8 y m  Asolone,
Niiesiíoi aviones bombardearon efi­
cazmente tes vías ferroviarias di3 Mi-, 
tasreite.
Duífaate t e  sce!6s disidía 19 sa Cor­
no di Cávente capturados un csñóa de 
montaña, 8 am-stralládoras y gten caa- 
tidad de mmkmn-m j  m^imUh 
En los islotes dal Pífsve racaparamos 
graa cantidad de mstsrte! de poatonss 
ah^ndon^do ssl er.©mff4.?,' ^
En Aíb^ate en d Arco tte D.ivo5l, a! 
noria'dé eDnt!£5¥?.gsnsá
Himnos, apoderándonos do ' t e  cois rú- 
m®co 90D.




masíte nuestras ul sus Ĥ 'c-u- 
§iif di y MUútm.
La m¿ún úUlr¿ra ^e|ciim53S íiuistfas
m  ©i ds RssilV al
■n?ín« de Aíbsjr!.
Nuigstraa Icopas son éxi­
to váiíl ŝ mcuffekmés en AbjiÍ«?zfvlSls, 
Opp;y, A'^ím y Leo§, pfi-
tlotm úé  ̂ ■
SíiV Md̂ i'ls hubo escaistfos de pi-. 
trullas. ' .1
, Mstemns dgcusnte. elemang-s, co­
giendo pfiyctseríííj.





Al s^jr Msmrs, dijo a los pedodi8- ||préifipueiío de gMas de 1917, habrá
El.fí'fef MiUts 
'Sm tm ám .
Éa él Éüsmcv irán m'itcñ^-á 
VillaQueva, con -dirsccién
Chíú':r
Om  assidsd̂ a sÉmsrfcanas t̂r^v âa- 





' l É ,
dé Tullo át i é í S
lilaííss qut enemigo abaníioéó spre-
larss^a^^ttte.
E p id o m ia
Amstsrdam.— esiiíugdo en Bsrlin , 
ttsa gravs epidemia íifolíl?a.
Pareee que Is causis áa la epidemli 
M d.ba a ía lecbí, corrompida.
Aun üQ 89 coaocs el aúnero dá vio- 
tim^e, pero e« copsldír^bíc, eípsdal* 
mente en lo# barrios obrero?.
Uí laboratorto raunicipaí hi acoaiíe- 
fado a ia pobjgcEórs presdudk fa le- 
ehe.
G o n fe r a n iic ia  i a f e r a l i a d a
Loitdeéa.~E«ta gemsína se celebrará 
en Londres ua» corífcrenoie interaliada 
de evituaOamÉeoto.
La eonf^rauda !fl abrirá el mielitro 
da íubdfétffieles británico, e»Í£tÍendo 
delegadla d'̂  jos Hl̂ tadot̂  Usidoa, Fran- 
Bélgica y  otras meiones
aHidis^
. L a  poJíti@ $a ® aH u8ta*>ia
■ Resaig.—Un telegrama de Viesa cou- 
firmá que h§ eidó admitida ia dimidón 
de Séldíííjf y todo eJ gobierno, presen'- 
tedag^^sí degpué j de ja sesión ea la 
CáíTíargs.
lo s  checos scogieren ia dimisfón 
■ €0»  vl'f^s y, splaueeg.
. Ki goblsmo §e h'?i eneergadode ü-
...qqldar ios Ká-gccisig. .
Chüssgue
O d íd o.—En i_a estación 3e Vlllggfaa 
chGSó hoy si írga mixto de ah'ón con 
varios víg(ía-:§  ̂gac b« hali.sbaa para­
dos en b v K  - ^
_ Rásailssfop hsridos, aunqua levemen- 
le por f̂ rssiní?, sl«í>:5 vl^j’̂ rc®
^aípdi#3sa¡
H'i Hígado prooftcÍe*fS de 
oé'Gdago el cafd^Egí Qoiíggof^.
t«©8 h i jo s  d o  l o s  P’s y o s
Bisíftísaer.—L ■$ h  f̂ ntiíos pagaron 
I« í5» ia S'.coüip;sñs,do« de
IOS düM Csríois y doñ^ lu lsi.
©?«püés ssistiemi a Sagj ¿Tgrrgffis d»
L a  e m é . m m  ú ®  eSii^lB 
vfifí5« llagado la condcia
■tí-mpOeádíí coniHs h gim soslos msr- 
q u m s d e  Comrnm,
© a p t e r a  p a l s a d a
mitin
^itA  de Agosto 
orgm lz^ úo
_  ,  ■'- Le ha gído tobís.íJ  ̂ una
“ *****«<*'' 125 p'e««ss ai ca- 
roas, subiísp^eíor da !s gsardi* tlvU.
E l  sm siiss d a  l a s  i z q a i a r d a s
S»B Sibaíüáa.
#e c«5?ebr^rá ei 
ÍR» izqulerclisp,
Easra loa c-r.adorea Sgatía ¡os álau- 
lattos Ind*!«cio Ptíeto y Mifceüao D«-
BSmgO.
.fil: d&i !e!í!» 60'Sdt».
toa Ayu«itgna;erito y de I& D.iputa-
cíóa que Un u m  f ahvsnddn-
c«mo ohrg^así g¡ mlíiü cMóUco,
T a l l a r a s  © © r p á ii l i is
Z Ea vlí̂ fife de i» pfolos^gs-
^ í m - . i g ; ' ú r f i c o 8  bm
siĉ o csrrgdo-ii ÍQU^Ihrm de Mesigr.
motivo qm dm  sin tnsM o
ceis¿£-fi|rf.|.fde obraros. ■ '
L © s  p s s a s d a i F o s
B^rcsloss. —Sá ^ g rm  c jmiderab^e^ 
coí-flisiio pi ritrnúo con móti- 
V0d© .'8 f-;,lía ds híffái?.s.
'  Vs»sd«róa edibraroa- --------------------------  u m
^ m x iy U ú ú fm ñ ^  ú!r$mé% ünsnoía a 
los pgriodisíis út los aeu«rJ.©8
Se CoíapTOíaetan s iréipartlfge equita- 
Íivarasriíí» la h%ríG-i gua sríscibsa saían- 
aarea cifcusĵ tifmcî r sotu l̂es..
Támbiéa CompioMí^koví u so  acu­
dir s! mercado ílbíe, coaalderáudo!o
SolídtSa de» GaiJíí^so fnca«í«c!óa
dtl íngO'«5?5ch-Ei£é?.
Fx?ftiísíeatí», Rcord t̂i,5?í pedir
tupríi5:i¡íí h clií;fi.3tcl6is d que ss?ts h^riaae.
» ;írsS 6sg íd aila
L :03 . i!i. Orgfs^da 300 obri»ro8
hsn â 'Ĉ í̂ iisído f» hus de mineroí.
H u e l g a  i n v i t a d a
S D§?puéá <ígi una con-
f-?rs ,̂cfs Cfkbmda por &I gobsísudor 
COSI s,03 p3osd@.'9.s, éstxn h m retira lo  
el ŝ?n?5Cio
Üíae.r>@ts e n  h u e l g a
0i«d$d RísU— Lo5 obreros de fg a í­
na «laicUavíi*, ri* f$ cíi®oc« de Peña- 
Kbsíidogsro^ nyc? se| frebsjo 
psrs protc^ss? -disi csstígo que go ie 
inip’‘3 €»  ̂ i. n cbrcvro.
Pf.iCo dígpoéí! »t? as-íŝ gíi-'ó qie eí paro 
lo loa obr'$?o¿ íódas laa
nila.%',v.
Ê ; ruísin? ?¡'y-s h$¡ v !m  hoy coafirmiido, 
escíiotfásdosa m- hiic-lgis 1 SCO obre­
ros-
P^fii evlmr co i.arJonfB h¿ lido con-
ceati-.sdáH gusí’.j-k, d v b . ,
de ito de harto de qae sa le P ^ a 'o l, An­
tonio Cortés Corté®̂  ,, quien se creí» res- 
ponsiblc Bario de dos jameníos del 
-̂Caíjo de Jurado término de Colme­
nar.
Practicada la prueba,no resulté cargo al­
guno en contra del Cortés.
Defendía el joven letrado señor Jiménez 
Sonvirón.
A o u s a c ^ n  l• e tip a d a
Procesado por el delito de atentado 
compareció ante la sala segunda, José To­
rres Jiménez, a quien patrocinaba el letra­
do señor Espejo.
En vista délas pfuebas practicadas, que 
fueron kvorables al procesado, d  fiscal re­
tiró la acusación.
S e u a ls iB n ie u to s  
Seccién prim ero
'Melilli.—Hurto.—Procesado, Joan Ro- 
tillo López y otro.—Abogado, señor 5á.n* 
chez de la Campa.—Procurador, señor 
Barroso.
Archi4ona.—Hurto.—Procesado, Salva­
dor Muñoz Caño y otro.—Abogados, se­
ñores Anda rías, Estrada y Blanco Solero.— 




Povonta on Porium«ría«y Drogu 
rías do España y América-
LA HÍ01EN1CA
AGUA V E G E T A L  Dfi
A r r o y o
E * Iñfailb}® ó inofensiva; no man­
cha la piel ni la ropa.
4 0  A Ñ O S  D E  É X I T O
§  En Gontehr â y Galicia tiempo de cJinbaa- 
I  ¿Bs y tormentas
IMM pto.¡ paia »« '«f ™ í  ñ ™ '“ la na-a « rcii0 .5 .ch o ,y  y
vegactóii, Bs nardo
Mlgael Tinoco Hartado.
El marinero Jíosé Marine*presentado en cata Oaniandancts do Marine,
provisto de su pase a Ja reserva.
Laxa
S « 9
,  V i ta l  « z a
L«3 dos secciones ds aioche fueron 
otros Untos üeno».
£1 púbüeo tribuid Cntusissias aplau­
sos de despedida a los artistas, espe­
cialmente a la notable «trouppe» jspo- 
nesa y a la ais p#i AdeUta Lu ú<
Esta soche, 04?ieio i^dic^mos es etm  
lugar dei presente número, debutará 
la compañía de Rsíaóa Peüi,
NovedlaicSes
Muy spUudidos bou Los Paiscios y 
Les Siaío Teny. Este t úm^ro s® deig- 
pide hoy, h.?bic!ido logrado gi'Esdes y 
mefccidos 'éxítoa dut^nts m  actua­
ción.
A?s?»lia Mo’íü?, fUfrfsndo esda noche' 
®á?; su reperíork? orfgloá!, ge^eclo,cul­
to s  fino hscé qué c m  jugticU «is la si?,- 
!??? Iñ Yírrdtder'íí griislá pra^Tecta 
!»# ás*ñor»r;' ncíb? g tm i m '■.-
Míñana gríísj'dsbuí de ja cowpf'ñj» 
d® perros CAmsdiAok- niiígols U- 
do^sdófé Nísve^ B . Moreo.
P a s e u a l i i^ i
Hoy se proyeota por úüiaie n z  la 
©(íUvíi época flaab da la ^xheordinnrii 
peliotela, la mejor en î u cUss, que se ti- 
ñoc® «SI cond9 df Monte CHsto. Nun­
ca se ha visito tsaío entuiiasmo m  d  
público por ver la tefKsiu&dóa de ufli 
ci»ta como ha oeurrldo con esta ^xpléa- 
did® obrs, pues dur4Lnte m  psfoypcctón 
el local es invadido por gra» súasero 
de P«r«í5iis8,
• Figuraiáa el progmmi! otr©8 oír*
ÍB'S,
USO DOMÉSTICOí Gon accesorios los más 
útiles y perfectos para producir toda forma 
de costura. :
P^PA INDUSTRIAS: La colección más cbmpíeta 
da máquinas especiales para cada una da 
Ja s  operaciones de costura. *
ESUBUfilfi'UiTilS SiN GEH Él imB El IHOA
i<  X is f l ,  I : :  t M u .  4 6 : : ;  C in c i »  1 7 :
Compañía anónima itpañala dé StgutQÍUaríttm^lt ^  y de Vaiom.
Domicilio Boct&k Qalle de Primt 3 .--Madrid,^Director Gerenta Marsden,
Esta doitlpañía tiene constituido en la Caja ©eiieral de Depósitos, para 
rantía de sus asegurados en España, en valores del Estado español, el Dep6.sitO|
máximo que autórka la ley.
S u G U f s a i  m á  M é t m g t i f
M m r ím t ,  21m ~  T e l é f e m m
M iroo i& ra  B o a  íu o l io  M a r t ín  i
/î sgedo de la Aiameda 
Nsdmlestos — Francisco e Isabel 
Vahejo y Antonio Vargos 
Defanclones —Frendsca Sándiez Arrebo­
la y José Moreno Sedeño.'
lu'&gaoo de io .Keret ci
Nacimiento.Wo«é „
Defunciones.— María Roi^ero, Lopsz y
Juan Eeyet Rosnén. ^  ,jttsgado de Santo Bsfntngo
N.cImleBto—Do!otí¿MoreB^TO!«c!»ra».
D .func!oBe..-Jo.é Pílnsio H e rK íM ? ''
vador Guerrero Cjievas y Rafael FeiRanaez
------- --------—̂ '’& ssm L
W T S l T O l i ®
La maestra doña Aurora Rodríguez solici­
ta de la Sección Administrativa sa Ee envía 
certificación de los puntos que ha obtenido 
en les oporiclones úLLnamente celebradas
El maestro don Serafín Prado foliclta se 
le conceda en propiedad la escuela de Bo- 
badilla.
Por real orden se ha elevado a d flnlUva 
la propuesta provfsfons! del concurso gene­
ral de traslado de maestras correspondiente 
aleño actual, dáíídoia cuenta de sus noiu- 
bremlentos a las interesadas que residen en 
esta previnda.
Sd ha publicado una real orden relativa a 
la crganízactón de la enseflaíz  ̂del Instituto 
Escuela creado por el Real dacraío d3 10 da 
Mayo del año actual, y ál norobramífinto de 




Q m H m
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•^ sm am
It Pr@¥iiigia
£I veomo de Serrato, Franoisoa de! Blo 
Gamboa, ai pasar por el sitio llamado «Ba. 
rranoo de las Maderasi, término de Bouda, 
enoontróse con nn individuo tendido en el 
snelo,que daba pooas señales de vida, por lo 
que seguidamente avif ó a !a guardia oivil y 
ai juzgado. .
Personado éste oou un médico en el Ingar 
de la oonrrenoia, ya habia fallecido el citado 
sujeto, que resultó ser el veeino de Ouevss 
del Becerro Anienío Blanco Rondón, de Id 
años da edad, que presentaba una herida de 
arma de fuego con oriñoio de entrada por 
la sien derecha y de salida por detrás de la 
oreja izquierda, teniendo además quemada 
la falange del dedo índice de la mano de­
recha.
Próximo a él se eneontraba un revólver 
con cuatro cápsulas cargadas y una vaeia.
De las dilígenoifts practicadas se averiguó 
que el infortunado joven h&blá salido con
se sltús on» !á pítzs d® Uocibay «guar- 
dsBdo ser í!ams«?o, |i®ra org«i®lzir al­
guna «jucrgí», s® personó atoche ®n 
la Jefatura de Viglisneia para í»m®n- 
tarsede la «gmclt» que hizo coú éi tm i  
auriga j
El aufom^dpnte laolejado d« forma'| 
que RO coanigRámbs por no herk I03 f 
oídos de iGi ieotores, y que tíeno 
au parada eu i® dicha pkza de Ur- 
cibiy, requirió ai guitsrrisít par® que 
oeupira 0I carruaje y marchara al ven­
torrillo de Quijafro, donde 1® aguarda­
ban impacientes unos sefioritos garbo­
sos y varias hembras de trapío.
La alegría del de la vihuela no es 
para desetU®. Paséito en coch?, «juer- 
gs» de resoaauci® y como flaal ua® es­
pléndida recompeas® en pago de la b&- 
biíldad de sus dedos.
Esto pensaba el hombre, casi eiego, 
por ei camino, más ei venturoso euc^ño 
te desvaneció como @1 humo. Cuando 
d  coche piró a la puerta del ventorri­
llo, e! «chistoso» aurigs, luego qué su 
«victima» hubo descendido, «bj¡ndonó 
al guitarrista, dirigiéndose a Málaga.
El gultaífista te vluo m ñm óO t
íM M
í* jgí<»as
Ei jefe d t vlgllaaeia ha ord«nado la 
dos o&ballerías de sn padre, de Parauta, v ®Ŷ ii|gllSCión del piradero d« Julio Fer­
al llegar al mencionado sitio se suicidó, ig- ^  » á W Z  SáUChez, de TSáftOS, desapajs- 
norándoselas oaueas que le hayan''Viitfftía ^^1^® de SU domiciíio,. Cafiuelo da SSa
------ B— . — . -  8 Berasído aúmero 7.
Va provisto de une navaja barbera.
e adoptar tan extrema resoltioióá.
El juzgado ordenó ¿í ¡eventamiesto 
eadávez.
del
- y .  V A
r5 T. ífo,
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En lo sucesivo no existirán 
Lns escuehs que vaquen 
mente provistas;
1.' En los maestras aspirantes con oposl- 
CÍO.W* sorobadas.
2* tótf ios í**í‘g«os SnteríííOf.
Estos destinos séílífál*.®’ carácter de prO» 
vlsfonel,hasta ía cofocadóJi ¿■a'jríiuva da es­
tos tnaeitro ,̂ niedlcute concurso sa sos que 
se. á obligatorio solicitar; los prlíserós, en 
vacantes de poblaciones da §98 a 1.009 habí* 
tantes, y lo* segundos es los ds menor ve­
cindario.
®í óía en que tomen posesión, per­
cibirán él siíslíio íls I 00® í’®* 
los derechos ínk^&nU* » los maestros pro- 
plelarlos en el eicatór^®» etcétera.
Se ordena en el ralsnid, q®® /** toda Ins* 
tanda, ya en petición o en fKlaraacion a la 
superioridad, deberá concretar el articulo 
de! estalttto en que se funda, y la»? resoludo- 
nes ya de ios negociados, del <tíractor o del 
ministro, determinarán también a su vez el 
articulo de estatuto en que ae fundan la r§* 
solución. . . . .
A grandes rasgos, estos son los pu ntc* 
más sdientes en que se basa la reforma del 
nuevo Estatuto dai Magisterio.
"■-1 ■nffitn'MwmiwaiweMMBSgfr.iawa
U n  a tro p e llo
Aúldisshora de !a madrugada se.
presentó eu zmestros t«Ueres ua queri-î : 
do amigo y corireiigloaario nuestro, cu- ; 
yo mmhTt no impertamos a ruegos de(' 
iiterésado^ pa^a darnos cuenta deijis 
atropello de sido victima.»




dad, en la ealíc da Páafsguá, lo . bofe-
tesfoft y ziraadnaros cuaato les víuo 
aranas.
Éié prpcediailento, propJp̂  de esyo- 
nes, dice muy peso en f *vor áe lo» que
se titulan ga»rdadaí«8 del órde* pó * 
bilco. ^  ̂^
¿Ho opifii lo mismo si señor GobiSr̂
nador?
iomptñia Vkíeoia del Norte de España
B I L B A O  — HAm&
H. L i n a r e s
de FRANOISOO BAEZ 
En Vólez Málaga los señores viajeros éu- 
eoutrarán cómodas y eonfortabios habita#̂  
eiones eon luz eléctrica y timbre.
Oomeder de 1.”,'̂ bonito jardín y eervioió 
todos los trenes.
l^n VóteB-Máiagahan sido presos Ramón 
Martin Cañizares y sn esposa Dolores Gn-
tiérrez Cabello, autores del hnrto de 255 pe­
setas que gnardaba en nn portamonedas la 
vecina Josefa Palma Campos, la onal se 
hospedó la noche anterior en el domicilio 
del citado'matrimonío.
Este fué puesto a disposición del juz­
gado.
E l vecino de Teb», Manuel González Fi­
ta, participé a la guardia oivil que hallán­
dose al cuidado de varias oaballerias en el 
cortijo de la Linera, se les había aparecido 
nna muía, ignorando a quién pueda perte­
necer
Dicho semoviente ha sido puesto a diepo- 
sioión de! alcalde del mencionado pueblo.
S ifrm: I C3
La iñbamadón del cadáver del Coman  ̂
dante Sargento Mayor de esta plaza de don 
José Moreno Sedeño, cuya maertc ha pro- 
dacido en Málaga general sentimiento, se 
había fijado para ayer a las siete de la tar­
de, pero a petición de la familia doliente se 
ha aplazado hasta hoy a las seis.
Este aplazamiento parece obedecer a 
qae en el cadáver no se han observado las 
señales de descomposición necesarias, sin 
dada por lo repentino del fallecimjento.
!SS! 8UP9S90BnS9filB9&
lelas de la n@ihi
P H B O f t D A  i r  f U f . e
PvmulKfla aa varfui aspoUalaace. 171«Smai»aata lea «I QIBAM PSQiiaó aa la aaVulgái 
BOO y iSarugeau da J09S>
• *!« » ■ • ** *%
L Ó P E Z  H E B M A a O S
Los Leones.—Málaga
Óossoheros.—Exportaáores de Vinos.— 
Fabricantes dó aguardientes y licores—Ani* 
Moscatel, Dnloe y ^eoo.—Gran vino Kina 
3an Clemente.
Alcoholes al por mayor pata indn sirias y 
aatomóvies.
Se admiten representantes con buenas 
referencias.
.'■’í
a i e | »  e a p s ^ « w « . n @ ú i l ^ | i i a 8
S u e e se a  looalom
Don Totnán Fr«nqu€io, dueño ds ua 
garage,denunció »yer ea la Jefatura de 
poUcla, qiî s aoteayî ff «Iquiló ens bici­
cleta a un tal Apócenlo MírtiR,y que no 
ce preieniadá a enkegtris.
L« d^nüscla h5§ güo ff§Rí!í&d* fJ  ) ííz- 
g^do, por $1 m tratsfa <1* us h í̂fíe.
Se ha aplazado basta el dia 4 del próxi­
mo raes de Agosto la procesión marítima 
de la virgen del Carmen, acto qae habíase 
ananciado para mañana.
De vente 8K loa pviaelp&les Dltrnnxeidnol , Heteles, fondus, Bestanrants y 
^sBSc blm en asta MABGA BBGIBXBADA para no ser ecnfundidoi eóB
rand bIoí po Saa Kmliaifonaf
FaitHaSale 
otras lot ni
Por este Gobierno civil ha sido aproba­
do el reglamento de la Sociedad de Soco­
rros Mútaos de empleados de los ferroca­
rriles andaluces.
Wftigww LgsipSttw ̂ A n to n io  ¥§m oáo mALAtsm
ESTABLECIMIENTO ®E MATERIAL ELECTRICO
 ̂ Iiafeasa que más barato venda todos los artieulos eonaarniantes a la aleetiieiáad.—Para Ini 
talacionés de lúa aléetriea, timbres, teléfonos, pararrayos y maquinaria en general, acudid a csti
M m e i i o n o l n
B a tia p a d a  sl^ aciscjaolé??!
Jvíé !§ Ton-«. ccaipi«'f c« smíe
lá utU seguí^de, procesado ccnio R:ííor de 
on tíe.'tíO de íttrr.ísclo. Este indi?Mao, la 
madrugad?, de! 13 de igosto del pasado 
fio , tavo una fuerte discusión con la dae* 
ña da Is taberna establecida en el Muro de 
lee CístaHngs de esta cspitsl, Matía de la 
Villa, írifaka qae degeneró en riña.
Pam  poner paz ftcadió el ^qardia noc­
turno de! distrito, con quién se encaró el 
feroz Sspcjo, enredándose a moqaettzos 
con éi ingeníe, por lo que faé conducido a 
la Adf.i33rt».
Pf Pi lleada la prueba en el acto dei jui­
cio, y como de día no se derivara cargo 
conívs e! José Espalo, d  fiscal retiró la 
acD.ííscíón que provisionsiraente sosta- 
víerii.
r e t i r a d a
Tainblén faé declarado excalpado del
Ls jqvga ds 22 sña**, Aa» Lópsz Al­
fa?, se presentó láysr ea l« Jefsttur» 
policía de^íííndsnda a F ísad ica  Barca 
Sánchez y Víesníe £*p Jo  de la Roas, 
d« 50 años, ü cuya casa ia lisvó 1® Ba­
res.
Ar® Imputa al de los 53 otoños li  
rcilízsclóa de ciertos ^ctos coatmioís 
8 sn honestidad, y  d!e§ que Vicente I® 
cb1g6 a bííber una fiza de café mlxlfí- 
cadlo con cierta substgQcIi que la hizo 
perder ei conociatlento.
Los denunciados fuf;ron detenidos.
El Vicente Espejo f&é condinado 
pos la Audieael® de Málaga, óomo ®a- 
tor ds un delito de abuáos deshonestos, 
a la pena de cinco años, tres metes y 
nueve diss de prisión eorrtcciona?, 
tiendo dsclarado liberto en á  de Mayo 
de 1915, per el tiempo de dl§z mesé» y 
29 días.
Para mañina se ananda la llegada a Má­
laga del nuevo gobernador militar de está 
plaza, general de brigada, don Luis Jimé­
nez Pajarero.
•«la, RQguroi áe obtener un 60 por 160 de benefieie.—Beparaoión de instnlaeionei.
Ganapa tía  A. Rollsia LaPia, I.—HALABA
•ata
'I
0 e Í 8 g i i 8 i é s @  f Í 8  i lH H ie n i lH
El alcalde ha publicado el sigaieníe^f Por diferente» conceptos ingresaron ayer 
bando: | ®s Tesorería de Hacienda, 102 029 13
«Qae según dispone el artícnlo 193 de í**®®®*®*‘ '
de Reclutamiento y Reemplazos vi- | ^yer constlSnyó en la Tesorería deHaden- 
gente, el Jaeves primero de Agesto pró- »y â «n depósito de 97‘50 pesetas don Fren- 
ximo tendrá lugar el ingreso en la Caja de | cisco G jrcía Bardoy, para responder a los 
Recluta de esta capital de los mozos de- I gasto» de cô îprobadón da una finca rús- 
clarados soldados en el reemplazo del co- | til:® de su propiedad, en término de Ante-
lidefonso González González, guardia 
civil, 38 02 pesetas.
Don Ricardo Vfvanco Lecabeza. suboficial 
de Infantería, 2Q2'50 pesetas.
í
i
rrlente año, y revisiones d« los anteriores.
Lo qae se hsce saber por medio de! pre­
sente, para conocimiento de los interesa- 
interesados.»
quera.
Para hoy, a l&s tres de la tarde, está 
citada, de primera convocatoria, la Janta 
de obras del Paerto, a fin de celebrar 
s:sión reglamentaria.
I Ei Arrendatnrio de Contribuciones comu- 
I  nica al señar Delegado dü Hacienda haber 
|,'8Ído nt mbrado auxiliar subalterno, para la 
cobranza de ks contrlbudones da ios pueblos 
r de la zona de Gsuci ,̂ don Juan Guerrero 
I Atrojo.
I La Administración ds Oontríbuclones 
aprobado para e! año actual los padrones




Inurla y Jimerá de Libar.
Far el minlsterid de la Querrá han sido
El tocador de guliarr® Jai» Duitá® 
López, moda»to artista como otros
Anoche se reanieron las saciedades de 
carreros y aceiteros, acordando nombrar 
comisiones qae visiten a los patronos
para qae admitan a los obreros de dichoá | conceáiá«s les siguientes retiros: 
gremios despedidos dorante la última | Don Diego Jerĉ zana Llamas, sargento 
haelga. | la guardia civil, 10̂  pesetas




La Dirección general de le Deuda y Ciases 
Pasivas ha concedido las siguientes pensio­
nes:
Doña Soledad Prieto Bernabé, huérfana 
del coronel don Tomás Prieto Farefta, 1.650 
peseta».
Doña Rosa Oastilla Juncosa, viuda dtl ca­
pitán don Francisco Ferrere Guerrero, 625 
pesetas.
pagada por diferentes conceptos 





Ofrece dinero en hipoícba al G por 100 
annal, y fíneas rústicas y urbanas en 
de ocasión.
 ̂ Santo María, ^
S L  p  W ’i T i i ' í ” ''" ’?
9« vende en Madrid.—Fneria del Bol ¿1 y 18> 
Bb Granada.—Aeeras del Gasino II. 
m  Biihsdilto.>^Mdisea da laUstoBlfe!.
TBATRO VITAL AZA 
. Qrgn compañía de zarzuela, opereta y VO* 
devil de Ra^ón Pt̂ ña.
Fundó» para hoy.
A las 10: «La mujer divorciada», (rees­
treno)
Precios —Butaca con estrada, 3 pesetas. 
General, 40 céptlmos.
SALON NOVEDADES 
Toda» fas noches dos grandes seccione* 
de yarfeíé» a fus naove y medía y diez y 
tres cuartos, en las que tomarán parte noto'’ 
bles números.
Butacai J ‘00 peseta.—Genera!, o‘íW.
m m  írASeSALíNÍ 
Bl n 4̂ : de Alameda de OarlOt
Mb9s, (iKnte'slBane© ds:Espaíía).—Hoy *®é* 
sfóu cóatfĝ â ás 5 a I t  de la noche. Grande*. 
getrsu@@.,.i;Sf.Póm!Rĵ 09 y días festivos
î óís % tarde !S S® ás fe'uí»'
■ ■ - ■■■ ' - ^
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